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EE量聖書亘E草萱盈孟量三司・
青木やよひ編 1800円
・現行の教育や労働、それを支える価値観や
意識の深層までを根底から閲いなおす。ライ
フ・スタイルのトータルな変革を求める世界
の女たちの動きを一堂にあつめ、けんらんと
〈り展げる女たちの宇宙からのメ、yセージf
圃匿A:14盃E亙宣言霊週圃
F・ルークス/福井憲彦訳 2200円
・フランスの女性民族学者が19世紀末-20世
紀初めの仏農村社会における諸慣行や諺、民
間医療のありかたを手がかりにく母と子〉の
からだの問題、子産み・子育ての歴史をさぐ
る話題作f図版多数。絶賛発売中f
????????
M・セガレーヌ/片岡幸彦監訳 2800円
・フランス農村社会の妻と犬、女と男のあり
かたを日常生活を返して浮き彫りにするf
三三三三三三~畑道子の本X~宣言宣言
野の女一明治女性生活史 1300円
・裾野に生きた庶民の女の生きざまを描〈
炎の女一大正女性生活史 1500円
・自立と解放を求めた女たちの姿を浮き彫る
恋の華・白蓮事件 1500円
・己れの愛に忠実に生きた女人の実像に迫る
よ三三三三三河野信子の本三三三三三宝
増補版女の自立〔労働からの省察)150円
・「ジェンダーとシャドウ・ワーク」会補すf
火の国の女・高群逸桟140円
・高群逸技の全生涯・全J思想、をとらえ直す
E異文化の女性たぢ P・デザJレマン1500円
t日本女性史書〈新装版〉 西岡虎之助 2200P3
2嵐の中のささやき長谷川テlレ 1200円
新宿区西早稲田3-16-28 
n(202)7391京京6-113487
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?
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?
?
?
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* 
??、??、「 ?」 っ ?。
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???、?????????。???、???????、???????、??????????
????????????????????。??、???????、???????、???????っ???????????????????????ー?。????、?????????????、 、 。
??、??? ー ? 、 ? ? ?????、??っ???、?
??? ? 。
???、 ? 、
??? 、 。
??? 、 、 「 」 ????? ?
??、 。 。 、 「????????? ゃ 。
??????????、??????????????????、?????????、????
??、 、 ?? ? 、?????? ? 。 ー 、 、 、??? ? 、 ? 。
??、??? 、 っ っ
??? 。 、 ??、???、 「 」 、「 」
?
?
??? 。
?
????
?
??『??????』???、??????????????????、???????
ュ?? 、 、 ? ? ュ????、? ? 、? 、 。 、??? ュ
?
?、?????、???????????????
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* 
???、?????????、????、????????，?????????????、???
??????? 。??、「?」???? 、 ?? 、「 」 ??????、????? 。 、 ? ? ? 、 ? ??、?????? っ 。
?????? ? ?????、??、「?」???? ? っ
??? 、 、 ? ??????? 、 、 、 ??? ?? 。
?????? 、 ? ?????っ? ? ? 。
??? 、? ? ? 、 。 ? 、??、?? 、 、 ? 。 ? ??、「 ? ゃ 」 、?? ッ ー??ゃ ? ? 、 、 。
?????????????????、??
?
?
?
???????????????、??
??? ? 、 っ 、 ー?????? ?? 。 、 っ 「 ッ ー 」。
??、?? 、 ? ? ? 、 ? 、
?、? 。 ????っ? 、 ー
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???????????っ??、??????????????????
????、???????、????????????、???????????、??????
??? 、 、?????????? 、 っ 、 ????????っ?????????、?? っ 。
?????????????、?????????????????。???????、????
??? ? ? ????????。 、?????? 。
?????? 、 、 ? 、 、 ? 、
?????? 、 、 。 ?、?? 、????「? 」 、 、「 」 「 」 っ??? 。 、 「 」 、「 」 、 ???? ? 。 ? 、「 」 「 」、「??」、「 」 、 、 、??? 、 、 っ 、 ???????? 。
????、???、???????っ??????? ? 。 、
??? 、 、??? ?
????????
?
???????????????????
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森
弘
?
?????????????、「??????っ????」????????????????っ
???。?????っ?????。?????????????「?」?っ?????、?っ???????????っ??????っ?。???「????」???????????。????????ッ ?。「 ? 」、「 」、「 」、「 」
??
、????
??「 」 ? ? ? っ ? 。 ???っ ? ? 、 ? 、 ? ? ?っ??っ? 。、????????????????????????????っ???。????、????????? ? っ? 、 。 、??????
?????っ?????????????????。
???っ??????????? ? ? っ ?っ
??? 。 ??。???? 。 、 、?????? ? っ 。 「 。
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???????????????????。??????????っ????。??????っ????、????????????。??????????????????????。「??????」? 。 ? 、
?
????????????
??? ? 。 ? っ 。??? ? 。
??、???????、「??????????、??????????????」?????、
??? 。
??? ? 、 ?? ???。????、?????????????
??? っ 。 。 「 」??????ゃ。? っ 、 。??? 。 、??? 。 ?? っ 、 っ 、 っ??、 っ 。 っ?。? っ 。??? ? 、 。
????????????。 、????????? ? 。?
??? 、 、??っ???、? っ 、??? 、 、 っ 。
* 
????????、
? ?
????????????????????????
?
????。
????? 、????? っ
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?。????????????????????????「???」?「???」?「??」????????????。「???」????????、??????
????????????
?
??
??? 、 、 ? ? ? ? ? ??「? 」 』
?????????????????????????っ???。??????????????
??? 、「? ? 」「??っ???? ???? ? ゃ 、 「?」?「? 」 。 、??? 、 ?? 、 ????? ? っ 、 、「 」 「 」??? っ 。「 、 、
??????????????????????????????????????????????
?ゃ? っ 、〈
?
?????????????
っ???。? 、
?
????????????????、 、 。
???? ? 、 、 、 。?????? ? 。 、??? っ 、?っ? 、 。
????、「????」「 ?」 ?、???????????????
??? ? 。っ?????、 。 っ 。
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??????????????、????????????????。???????????????????????。???????? ? 。
??????????????、??????????、??????????????????
??? 。 ? ??????????? 。????? っ 、 っ 。 ?????????? ィ ? 。 ???? ?
* 
??????????? 。〈 〉 ?
????っ? 、 っ っ ??、?????????っ 。「 」
????
??? 、 「 」 。
?????? 、 ?????????????? 。 、
???、 。 っ っ 。 、??????っ 、 ? っ 、 「??? 」 。 「 」 「
?
?」????
??? 。「 」 。??? 。 っ ? 。??? 。??? 。
?
??????????、??????????。
「????????????????????????????。????????????」????? っ 、「 」 っ
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?????????????????。?????????????????。????????
?????? ? 。 ? ? ? 。???????????。??? ???? ? 。 ? ? ?? 。??? 、 、 っ 。??? ? っ 。
??????、?????っ? 、「 」 ? 、「 」 、「 ??」?
??? 、? っ 、?????? っ 。 っ?、? ゃ 、 、 っ?。? っ 〈
?
???????、????????????。
????〈???????
?
??っ???????????????。「???」???、「??
?」? ?、 、「 」?????
?
?????????ょ????????、?????????、????????っ?
??
??、??? ?????? ???っ 「 」 ? 「??
?」? っ? 、 、 っ??????????っ??? っ?? ゃ 。 ???、?? ?、
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?
???????????????、?????
?っ???っ?。 ? ? ???。
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???????????、????????????、?????????????ゃ?っ???。「??????」?????????、「??、?」、「?っ、????、????????????」
??ゃ?????? っ ?。 ??????、????? 、
????????????っ???????????、??????????????????
?っ? ? っ 、 。 っ 、 っ
?
??
???、 ??????? ? ? ? ゃ?????、?????????????っ?????、? 。 っ???。 ゃ ? 。 ???。 、「 っ、 っ 。 っ 」 ? 。
?
???
??? 、 っ っ 。
* 
????????、????????? 、 ? ?????????
?????? 。 っ っ っ 。
??? ? 、 。 っ
??? ??? 、
??????
?
?っ?????。????????っ?????
????っ?? 。 っ ゃ。
???????
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???????????????
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?????????????????????
? 。
???????、???????
?
????????ョ
?
???ゃ???、??。
??ゃ ?????、?????????、???????????。?????、 、 ???? ? ??????
????? ???ャ??????????????
??? ? 、 っ ?? 。 「
??? 」 ??????? 。 、?????、????????????、 ????? ? ゃ 。 ???? ゃ 、? 、??? ?
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????????? っ 、 、 ゃ ?
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???????。?????????っ???????????。???????????????????
?、?????????、???????????、????、????????????。??
??? ???っ????? っ 、 ? ? 。
??? ? 、 ? ????????、??????? ?、
??? ? ???? ? 。 、 っ 、???? 。
????????? 。??? ? ?
???、 ????、 ッ ャ
?
????ッ?ャ
?
???????????
?、???? 、 、 。
?????、??? 、 ? 、
????????
?? ?
??? ? 、
?
????????????????
?????、 、 っ ? っ ? 。 。
? ? ?
?
???????
?
???????、???????
????
?
?????。??
っ?? ? っ
?
???????????ャ??????????。、????
????ャ?
????????????
?
??????，????????
?， ? ? ? ? ?
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?
??????、????????????????ゃっ?????ー????????????、?
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?
? ャ
?
????????? 、 ?
?? 、? っ ゃ 。
?
?
?
????????。????????????????っ?。?っ?、「
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?
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?
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????。??????、??????、??????????????
???。 ????????、??????????っ?????????????????
????っ??
?
???????????。
?????。 ??????????、???????。? ?
??? 、 っ ???。
??? ? 。「 」っ ? ? ?。 ?
?
???????
っ?? 、 、 、
?
??
?
?????
?
??
?
?????
??
?
ーー?????????、?っ??????、???????っ?。??????????
?
「??? ??、???? っ 」 っ? ? ? 。
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?
???????????。???????
?
??、??????、??????、???
??ー???? ??????? ????
?
??
?
?????、???????
?????????、 、 ???、?????
?
ー
「???」っ???
?
??????
?
っ????ゃ???。?
?
????????????
??? ?ッ っ 、 ッ ? 。?????? ? 。 。 「 」 。
??????、?? ?っ???? ??。?? 、 、 、
??? 、 、 。????? 、 。 。
?????
?
? ? ?
??
?
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???????、????。??????、???、????????????、???????
???????????????。????????????????、????、??????????。????????????、????????????、?????????????????っ 。
?????? ? ? 、 ? ?。
??? っ ? 、 ? ??????、 。 、?
?????
?。???????、???、??????、??????、?????。??、??
??? 。
???、?????????? ? ? 、
??? 。 ??? 、 、 っ?????? ?? っ 。 「 、
?
、????
???っ 」 ?
?????? ? 、 ????っ?っ??? ??。???????? 、 ャ ャ 。?????? 。 ? ? ?
????? 、
??????っ??
?
???????、???っ???????????
?????、 。
* 
?????、? っ 。???????? 、 っ ?
?。?????、 ー 、 ャ 、?????????????????????????????????????????????
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??、????っ??、???っ???????????
??
?
?????
?
??????????
????????、? ? 、? っ ?。
????????????????、??、????。??????????????????っ?
?、? ゃ ? ?? ??? 。
?っ? 、 。 ??????????????、???、 っ
??? ??? 。??????????????????????????????????????????
?
??
??? 、 ?。
?????
???? ?? ? 、
??
，?
???????????っ?、???????? ? ? ?
??
、????????????????????っ???。
?? 。 ? ?、 ? 、「
??? 。?、 ?「 ? っ ?」 ? っ? 。「??、?? 」 ー?ー ェ? 、 。
?
?
ャ、ャ
?
ャ、?????。???????????ゃ????、??????、??????
ェ。?、 ? 。
???っ????? ??????、? っ 、
?
??? 、 ?。 ? 、
??? ???? ???ゅ ? 。 ? ? 、?
???????、????????????。
???? 、
?
?ゃ???????????????
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?????????????????っ???。?????????????????????
??????????????????????。??????「????」???????、????????????、????? ? っ 。?っ 。
?????ゃ?????。????? 、 ?
???っ 。
??? 、 ? ャ 、 ? っ?っ?????? 、「?????????」??っ??「??、???ョ????、????っ????????」??
???? 、
* 
?????、????????、 。 っ ?、
?????? ?? 、 ?
??? ? 、 ?。 。
??? 、 ???? 。
???、 ょ、
????っ???
???、
?
っ?????????????????????????。??
?? ????
???????
?
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??????????????????????。?????????????、??、
???????????? ?っ???、???? ? ? ? ? ?????? ?? 。〈 ???『 ???』
?????????、???っ??ー??ー???っ??????????????????????
?????。????????、????????????っ?。????????っ?????????????、???????????っ????????。?????ー??ー????????、?っ ? ? 、 ?っ?、 、???? ? ? っ?。「 ? っ 。 ? 、??? 、 ? 」 っ 、??、? っ 。
???????????? ? ? ???、????????? 、
??? ? ?? 、 、
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?????? ? 、? ? 、 ? 。
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? ???????????。????????、
?????? 。???っ ゃ、??? 〈
?
????????????っ??????????。??
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?
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???、????????
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????、?????、???????????????っ?。
「??、??????っ???」??????????っ?????????????、???っ???? ?? ? ? っ 。 、 っ ? ? ?
?
。
???、??
?
??ー??ー?????「????、?????????????」??????
??? 、 。 、、??? ? ?? ? っ 。「 、 、??っ 、
? ???」????????????っ??、??????????
?、? 、 っ ? 、? っ 。「???っ????????っ???? 」 ?っ 、? っ 、??? っ 。?????? 「 っ 」???、 ?
?
???????????????。???，?????
??? ? 。 、???
?
、
?
????????????
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??????、??????????。??????????
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?
??????
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??っ?。?????????????????、????????
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?
「???????、????????」
???? っ 。 、 ???????、?????????????????????????? 。 、 っ ? ???? っ 。 〈 〉
?
??????っ????
??? 、 っ ? 。 、???
?
??????、??????っ????????、??????、???????
??? 、 、
?
??????????????、?????
??? っ 。
????????????????????????、?????、?????????っ???
??? 、 、?、????、 。 、 ???? 、 。??? ? 、 、 、?? 。
????ゃ???? 、
?
????????????????
?、? ? っ
?
?????????。????、????????????〉????
?????、 、??? ? っ 。「 」??? ? ?、 ? 、 ??? 。
?????????????????、 。 ?
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?????、?????????????????????????????????、???っ????????????? 、 、 。「???????????????」????????????、?????????????????? 、 ????????????????????????
?
?????
?????? っ 、 っ 、? 。
???????????????????
???????っ??????????、???っ?????????????。??????
?、???? ?? っ 。???、????? 、 「 」 っ 。???、? 。
?
?????????????。?????????、???????????、???????
??? 。 、 っ 、?????? ? っ 。 、ッ?? 、 。 っ? 。
???????? 。???? ?、 ???????????っ??
?、? ?? っ 。「 っ 」 「 」????? ? 、 ????、 っ 。
?????? ? 。
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????????????っ???。???????????????、?????ょ??ょ??
??? ? ? 。「 ?」 ? ? ?、????、?? 、 、 。???
?
?????????、??????????????。
「???????ゃ??????????????????????????????????っ?、 、???っ 、「 、 、 」「 っ 」「 」 っ??? ? 、? 、 。 、??? ??? っ???。 、 っ 、??? 、?、? っ 。
?
??????っ?。
???、?????????????? 、 ? ? 、「
?
?、?
??? ? っ 」 、「??っ?。? っ 、 、??? 、 っ 。
?????? ? 。
?
????????、「???、????????
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?
???????????っ????。，
?????????????????????っ?。???????????????????、
??? ? 、
?
??????????、
?
????????????っ?。???
???っ?。 、 、 っ?。? っ? ??????? ??っ 。??????、?ョー??ー ー ? ? ??????????
?
?????
??? ? 。「 ? 、 、 ? 」っ?、 ? ? 。 、 っ??? っ
??
?????????????
??????????????? 、 ー ?ー???????????
????????、??????? ???? 。 ? 、
?
???
?、? 。
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??????????????????????っ???????????，????、?? ?
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??、??????。???????? ???? っ 。
???????????、???????????????????????
?
??????。?
?????????????。???、????????????????????、???????っ???????????????
?
????
?
????????、??????????っ?。
「??????、????????????、????????????????」?、???????? 、
?
?????????、?????
?
????????〉???っ
???? ? っ 。
???????っ? 、? 、 。
??? 、 ? 。 ? ? 、 っ?????。 、 、 、? 。? ? 、
?
?????????っ?。???っ???? ??? 、 「????????」
??っ 。
????。??? ? 、???? ??????????
? 。
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??
?
?
????????。
? ? 、
????????????????????、
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?????? ????、 、 ??????????????????っ?。??
????????? っ っ 、 っ 。
?
?
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?
???、???????????????っ??????。????????
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?
、????
?
????っ???。?????、?????っ?????っ????ー?ー
??? っ っ ??。?? 、 っ?。? 、 「 」 「 ゃ」? ? っ 。
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????????????っ??????、????????、???っ??????????????????????っ???、?????????っ????。??「??????」?、?????? ゃ 、 ? ? ? ???? ーー っ 。
????????????????????、???????????????、???????
??? っ 。 ? ? ? ? ?っ?ーー っ 。
????????????、?????ー??ー???????、??????????????
???、 ???? っ 、 。 、??? ? 。
????????。 、 ? 、
???
?
????????????
?
???
?????? っ 。 、 、 、??? ? 、 。 、??? っ っ ?。
?????、?? ? っ 。 ?
?、? ?。 。「?????、???????????。???ャ?? ? ???? ?ャ っ っ 。????、???? 、 っ っ 。??? 。
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???????????、??????????????????っ??、?????????????っ????、???????っ?
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??????????????????????っ?。
??????????、?????????????????
?
???????????????
??? ?」 ? 、 ??????????????????っ?。???????、?? ? ? ????
?
?????????。
?????? ? ????????? ?
??? っ っ 、 ?っ????? ???? 。 、????
??
??????????????????、??????「???????
??? 」 ーー ? っ 。
????????? っ 、 っ
???っ 〈 っ 〉。
??? 〈
??? っ 、?。???、??? 、 っ 。??? 、 。
?????? っ 、 っ 。 、
??? 、 、 。 、?。???? ? ? 。 、? 。
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?????????????????????
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???? ?????? っ ???、?? 、????っ ??
??? ?? ????????????????????????? っ?。
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?
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?????
?
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?っ????ー?
?
????????、
???? 、「 」 っ ?、??、??? っ
??????っ?????
?
???????? ?
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?????、????? 、 ??????????、??????????、?
??? っ? 。 、 、 、 、?????? ? 。
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?????????ょっ
?????????、 ? 。 ?ょ? ? ? ?、?ッ?ー?????ー?? ? 、??? ??????、??
?
??????????????
?、ゃ 、 ? っ ? ? ? ? ? ? ?
???、????? ? 、 ? ????????????、?????、
??? ?? 、 ?? ???、? っ 。 ????? ?、
?
??、?????????????っ?。???????っ???????、??
??? 。ー
?
??????????????????????、????????
??? 。
???、??? ? 、 ? っ ????っ?。????????? ? 。 、 、 、
????、 。、
??、 、 、 ー 、 。
??? ??、 ? ? 、???????? 、 、 、? ー っ??? 。 ? っ
?
????、???????????????
??? っ 。
?
?????????、????????っ??
?。?ョッ
?
?????????っ?。
??、??????
?
????????、?????????????。??????????、
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?
?
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?????、?????????????????????ょ?????????。?????っ????????、?????????????????、??????????????? 、??? ? 。 、 ? ? 、「?、? ?」 っ 。 、 。
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?????????、
?
??、????????????。
「?????????
?
?????????????????。???、???????、
?
????
????????? っ 。
?
????????、???
?
???????、?っ???
????????? ? 。 っ っ??、
?
????????????。???????????、????
??? ょ 。 、
?
??????????、『???????????
??、 ? 』 っ 」
???、???
?
?????。
「???????????、? ?、? 、????????。????、???????????????? 」
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???、?????、??
?
????????? ???。
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っ??????
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???? 、 っ
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????????
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?
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??????????????
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????????っ???。
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?????????????????????っ?????????。????????
??? 、 っ????? 。
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????????
??
?
?????
?
??
?
?????
? ?
?????
???????????????????
??????????????????、?????。???????? 、 ? ?「?っ 」 、 ー??? 。 ? 、?。?? ?
????????。
??? 、??
?
?
???????????????????。
??、???、??、?????????????。???????????????、????
??? ?????? 、 ???????、????????????????。??? 「 ??」 ? ?????? ? ?? 。 ?????、????????????? 〉。
???????? ? ? ? 。 ? 、
??? ? 、 っ ? ?っ 。????? 。 、 、??? ?? ? 。?。? ? 。 っ? ? 。
?
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?????
???????????っ??
本
桑
洋
?
??????っ???
????????
?
????????。?????、?????????????????、???
?、?っ????。????????っ????、??????????????。???、??????っ?????????、 ? ? ッ ー
?
?
??? ? ?、
??????????
??、?????????????????????。
?????? ????????????????????、??????、???????
??? 、 ?? ??????? ???? 、 ???????。 ? 、 ???。
?????
????、???????
?
???????、???????????????????????
??。??? 、 。 ???????、????? 〈 ー 〉 、??? ? 。 、 、 。
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???????、???????????。???、??????????、???????っ?
??? 、 ? 、? ? ー 。? 、?????? ? 、??? 。 、???、 ー 、 ャ?
?
???????????、????????
??? 。 、 ゃ ゃ 、??? ィ 、 、 、???? 、 。
??、????????? ? ? ? 、
??? 。
??? ? 、 ー ゃ
????、??????? 、 、 、 ???? 。 、 。
??????
????、???? 、 。 っ
?????? 、 、 っ?????っ?。 っ ??、? っ 、
?
。
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?
?????????????????????????。
??????、???????????????????????????。????????
?、? ? ?、????????????、?????????????っ??????? 、 、 、 ?「???
? 、???」??????、???????、????????????????????
っ?。 ??? 、 ? 「??
?
」??っ??っ??????????
?? ?、
?????????????
?
????????????。???????、?????
?。?? 、 。 、 ? ????????、?????????? 、???? ?
?
????????。????????????、
??? ? ? ??。
?????????
????????、??????? ? ??????
?????っ 。 、 ? っ??、????
??
????????????。?????????????????ー????
??? 、 、 ???? ? 。??? ? 、 っ っ?????
?
???????????、??????????、?????????????、??
??? ?? 。??? ??、 っ っ 、??? 。 、 、 っ??? 、? ?。
?????????????????、????ー?????????
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?
?????、???????????っ????、?????????????????
?。? 、 。「 ???? っ? 、
??
?????」??っ?????。
??? ? ? ?、 ? ????? ????
????????????????、???????????。??????????、????
??? 、 、 。 、「?????? ?? 、
?????
?
??????」?、???????っ?????
??? 。 、「 ょ、 、?????? っ 。 っ 、 っ 。
?????????、 。 ? 、 ?
??? 。 っ 、 、「 ゃ「????????っ????、?????????っ??????????????????????? 。 「 ?
?
??????????????
?????っ?
????????????????? 、 。「 ? 、
??? ? 。 、? 」
?
???????????????。???、?????? ?、
?、? っ 。 っ??? ??
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?
????、???????????
?、?????????。「????????????、????????????????????????、??????、? ? ?????? ???????????、?????????????。?????、????? ?????????っ????、????っ???????っ???? ?。 ?? 、? 」
???????
?????????????? 「 ? ? 。 ???
??????っ? 」 。? ? 、????????、 ? っ ???? ? ?
?????????
???
?
?????、?っ????????。
???、???? 、 っ っ 、
??? 、 っ ?。 、 、 っ??????、
?????????
?
???????????〉
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?
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?、??????????????、?????????、?????????、????????? っ 。
?????? ィー ー ? ????????、???????、??????
??? ?、?????????????????っ???。????
?
?????????
?????? ? 、
????????? ? ??? ????っ ? 。???、???????? ?、 ?、
??っ??? ?。 、?????? 、 ? っ 。
????、? っ 、
??? 。?????? 、 、 っ ?? 。
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??????????。????????っ???、????????????っ???????っ??、???????????????? ? ? 、??? っ 。
?????? ?、 っ 、
??? 、 ィ? ?????????????、?? ??????? 、 っ ? 、 、??? ? 、 。 ???? 。 、 。??? ? 、 っ???? 。
???????????????
??????????っ?????? ー 。 ェー ョ
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?
???、??ー ー 、 、?ャ????、????、?????、??、????、
??????? 。
??? ????ュ??ィ?????? 。
?っ? ? 、 っ 。
??? ー ? ? 、 ????????????、??????
??? ? 、?? 、??、?????? 、 、 っ? 。
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???????????、???????????、?????????????、??????
??? 。
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?????? ? 、 、っ?、 っ
?
?????????????っ?、??????????????????、????????
???? ? 。
???、?????????? 、 ? 、 ?
??? 。 、 、 、 っ????????? 。
?????????? 。?????? 。
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?
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??????
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?????っ??????????????????、???????????????
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?
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???、??????っ??????????
??? 。
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?ュ??????????? ? ? ?
?????? ? 。 ュ
?
??????、????ー??
????????? 。 ー? 。 ィー??? 、 、 ?、 ? 、 、 ィー ?????????、???ー?? 、 、
?
????????????????????????????
??? 。
??????????ー????、? ????? ??。??????????? ? 、 ィー ??????????
?????? 。 、 、?、????、 ? っ 、????????????????????????????????????????????????? ? 、 ュ 、 、????? 、
????????ュ ー ? 。 っ
??? っ 。
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???????????ュ?
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?、?????????????????????。?ュ???ー??????、?????????????、?? 。
?ュ???
?
????????、?????、????、??、?
?
?ェ??????、????
??? ?、 ?????????????????????????、?????????、???? ? 、 ? ? ???? 、 ? ッ
?
??????????。
??、??? ?、??????????????、?ー?ッ????????????????
?っ? 。 ??????、 ? 、 。
?????、??? ? ? 、 ー ? ??????????
??? ? ュ??
?
?????、??????????????????ー????。???????????
??? ?。
?ュ???
?
???????????、????? ? ? 。 ?
??? っ 。 、 ュ
?
????????、?????
???、? 。?、? 。
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????????? ェ ? 、 ? 、 、
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?
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??????????、?ォー???、????っ????????、??、?、?????????? ー?、?? ? ? ー 、??????????、??ー??? 、 、 ? 、 ュ 、? ?、??? ??? 。
????、?????、????????????っ????????????。???????
??? っ 、 ?????????。
??? 、 ? ? 、 ?
っ?? 。 ?、 「????」?? 、 、 、 ??ー?? ???、 ???????? ? 、??? 。 、??? 、 ? 。
????????????????、?????????、???????。?????????
??? ー 、 ォ 。?、???? 、 。??? っ 。 ???? ? 、 っ 。 、??? ???? 。
??????????? ー 。 、 ?
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?
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?
?????。?????????ゃ?????
?????? ?? 。
??ー?? ー??。?????? 。
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????ッ????????????っ?????。???????「??、???????」??????。 、 ??。??????? ?っ 、 っ??? 。
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???????????????っ???「??????? っ
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????????????っ???、??????????????????。????????????、???? 、? 、? 、 、「 」 ? 、????? っ 、 っ っ??? 、 。 ????????????? 。
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????????? ? 、
??っ 、 、 ょ 、 ????、????? ? ー 、 っ っ 、 ???? ? 、? 。
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女性学年報第4号|
(研究ノート〉特集 中絶の自由を考える
「産む」ことと「生きる」こと一女は選んできたか一一一一一一…一一優生保護法を考える分科会
妊娠中絶法:スウェーテeンの場合一一一一一一一一一一一一一一一一塚口レ・グランド・淑子
選択の自由と生きる権利一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ジニ ・ー フオックス
〈論文〉
ヴ7ージニア・ウルフ再考一一一一一守一 ー一一一一一一一レベッカ・ジェニスン
雑誌F女性日本人』にみる大正期の女性解放論一一ー ーー 一一一一一一一一一一一一一一一一一一守一一一ー 荻野 美穂子
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????、「???????????」????????
?
?????、???
??っ 「 ?? ?」???? ???? 、?っ?、『? ? 』 ???? 。 ?、??? ? 『 』??? っ 、??? 、?。? っ????ょ? ? ゃ 、???、???っ? 。?、???? ょ??? ? っ 。?
??
? ? っ ょ 。??
?
?????????っ??
?、? 、???「 ? 」 。 、??? 。?、『 』 、?「? 」 ???? ?? 、
??????、?????????????。
??????????、????????
??? ??ゃっ?、??????????????? ? っ??? 、 っ?。 ???? 、 、??? 、 ???、??? 、 、??? っ? 、???っ 、? 。
????????????????、
???っ っ 、?????、 っ? 。
?????? 、
??? ?。 。?? 。?????? 、???? ? っ 。??? 、「?っ?」っ っ 、??? 「??? 」 っ 、??? 、
??????っ????ょ??。
??????????、????????
??? ?????。???、??
?「??????」?「???」??
??? 、「 ??? 」 っ??? ??、? ? ??っ? 「 」?、? ュ ー ョ 。 ょっ?? ? 、っ?? ? 。 、? ??、??「?? 」 、 ?????っ ゃ ょ 。 、「?? ? っ 」 、??? 、 っ???? 。 「 」?、? っ??? っ 、 、??? ? ゃ 。?????? っ ゃ?、???? ゃ 、 、??? ???、?、っ 、 っ
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ー??ゃ????っ??っ???????。??? ? ???、? 、???? っ ?。??????、 っ ? ????っ ???
?
???、???
??? ? 、??? ゃ っ ??、? 、?っ ????。 、 ???っ
????????っ?、????????
???
?
??????ャッ????????
??????っ 。????、 ? ???? 。 、? ?
?
聞こえますか、信号…・"
???っ???????。
???????????????????
???、 っ????
?
?????。???
??????? っ???????????、 ー? ゃょ?。 、??? 。 ゃ???? ? ???っ 、 ???、???? ? ー 。
????????????????
?、????、???? ? ???? ?? 。??????っ?? ゃ 。??? 、??? っ ゃ ゃ 。
?????????、????ー
??? 。 、?????? 、 、???
??????。
?????????
?
???????、?
??? ょ?????。????????????? ???????????、 。?????? 。
????????? 、 ?
??? ?。 ッ ????????? 。??? ゃ、 。 、??? っ?? ゃ 、??? 。 ょ 、『????』????????????????? 、 。????っ? 、 ? っ??? 。 。?ッ? ? 、ぁ、 、??、 っ 、 ??ゃっ 。 っ??? ? 。??? ?、 ? 、??? ?っ?? 。 、
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????????????????、???????????????ゃ???????????????? っ ? 、 。 っ?????????? 、 、?????????、???? っ 。 ?? 、?? 、 、 ?、??? 、 ??っ??? 。???、 っ 、 ???? ? 、 。 っ??、 ィ ???、? っ??? 。 ー 。??っ 、??っ ょ 、 。 っ 、 っ 、???
?
??????????????????????????????????
?? ゃ? 、??? っ 、 っっ? 。
???????????、「?????」???????????、?????っ?、
???? ? ょ 。 ?、 。 ょ????????????、????? 、 っ っ ゃ??? 、 ? ? 。 ゃ 。??? 、「 」??っ っ 、 ? 、?? ? ゃ 。 っ 。
??「?????」?、 ?? ? 、 ????
??、 。
?????????????、???????????っ ? 。??????? っ 。 ???? 、 ??????????? ??、? っ 、???
?
?????????、???
???っ? 。 。??? 、??? 、??? っ 、??? 、 っ 、????、? ょっ 。
??????????、????????
???っ? 、???。?? 、 、??? っ っ ? ょ?? 。?? ? 、??? ? 。??? 、 ? 、??? ゃ 、??? 。 、??? 、??? 、
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???????????、???????????????っ?????、????????、 っ ? ゃ???。 、??? 、????。? ? 、 、??? 、??? ? っ 、 ???? 。??? ょ 、??? ょ? 。??ァ?? ?? っ 、??? ? 。
???、???????????、???
?
?
?
?
?
?
??????????????
?????。 、??? ?? ? っ??? っ 、 。「??」っ 、 ???? っ 、 、「???????? ??????」?????? ょ
????、????
????????????????????????????っ?、?? 、???っ っ ?????????? 。 ッ ? ? 。??? 、??? っ 。 、??? 、 ィ?、???? ァっ??? 。 っ??? 、ー??っ ?ゃ?。?っ
??????、???????????????? 。??
?
????????????????
「???っ??????」??????、?っ?? ? ? 。??っ?? ?、???? 、 、??? 「?」???? ? っ??? ょ 。??? ? 。??? 。??? っ?、? ゃ 、??? っ 。 っ??っ ? 、 ? っ? 。??? 、??? 。 。??? ????? 、 っ??、 ? 。 、??? 。??? 「 」??? 、 ???、 。
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???????????っ?????、?????????っ?。???????、????、 。??? ?〈?〉。 ? ???? ? ????? ? っ 、 っ??? 。 っ?、???? 。 、 、???、? っ 、????っ? 。?、? 、「?」っ ? 。??? 、 っ
????????、??っ???????
??? っ ?????、? ?? っ?、? っ 。 、??? ょ ? 、??? 、?。??っ? ゃ ? 、?ゃ? ? っ 。 、
??????????、???????っ???? 。?? ??????っ?、????、?????? ? 、 ? 、?????
??、??????、?????????
??? ? っ 。?????っ 。 、 、??? 、 、??、 ???? っ 。
????、???? ? 、 ?
??? 。?????? ? 、??? 。???。 、?????っ 。 、??? 、???、 、??? 。 っ??? ? 、??? っ 、
???????????????????っ?? 。
???????????。?っ????「?????」?????????????
??、??? 。??????っ 、?????????????。 ? っ っ 、??? 、 ッ???、「? 」っ っ ゃっ 。??? 、 ? っ??っ ?、??? っ 。 、 っ??? ? 、 っ? 。??? ゃ 。 っ?、? ?? っ??? 。??? 。 。??? 、?。??、? っ 。 、??? ???? ?、 っ?。? ? っ っ???、
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????????、????っ????????っ? ょ ?。??? ???。??? ? ?? ?????????? 、 っ ???? 。 、 、?っ? 、?。???? っ 。
???????、???っ???????
??? 。 、 、??????、 っ 。??? ???? 、 っ っ??? 。 ???。 、 、??? っ ァ、??っ? ? 。 っ??? っ 。 、??? ?
?
????????
?
???
??? っ?、? 、??? 、 、??? っ 。??? っ
? 。
???、???????????、???
??? ??????。???????っ????????、?????????????、「 、 ? っ?」っ 。「? 、 ? っ 」???っ 、「 っ 、??? ?? 」っ 。「?? ????っ??」っ?????、「??? ??????????????。「??? ??」「??????」っ 。 、??? ?? 、?っ? っ 、??? 。???????????????、?っ?
??? ゃ?????? 。 、 、??? 、??? 、??? 。 、??? ? 、??? 。? 〉???
???ゃ??????。?????????っ????、????????????、???? ? っ?、?? 、 っ??? 。 、 ??っ?、? 、???、 ??ャ
?????っ?????。??????
???
?
。
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?っ????。??????????????、???っ?? っ 。?????、 ? っ ? っ?、? ? っ 。??? ? っ 。??っ ?、???、 っ??っ ? っ ?、 ? ???、 ゃ ，??っ ? 。??? 、??? ュ ー ョ?。? ュ ィ??? ? 、 ュ?ィっ 、 、??。 っ 、??? ? 。?
?っ??????、??「???」???
ュ ?
?
?ョ??っ?????????っ?
ゃっ? 、 ? ょっ ゅ ??????? 、 ?????ゃ???っ 。 、?、? ー ? ? ?
??、?????????。?????っ?
φ 
「???」
?? 、
「????っ?????」
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????? ? ょっ ???????、?
?
?ョ????
??? ??? ゃ??? 、 ? 、??、
?
??????????
?
?ョ?
??? ょ 。?? ゃ??? ? っ??? ?、 っ?ゃっ 。 ?
ib~.I 寸γi
?l:三国r~
? 。????っ ???????。??????。?? 、 ??、? 、??? 、 ?? ?????っ? ? 、? ????
?????????????
???っ? 、? ???? ゃ ? 。
?????????、?????、???
??? 、 、 。???????? 。 っ 、 ッ???「 」 っ っ 。〈????、??〉
?
????「 」 ? 。????? 、??? ?? 。
????、「??????」っ?????
??? ?っ 。???、?? 、???っ 。 ????。 、 。
?????????????????。、???っ??、??????????????? ????、?っ?????????????? ゃ ? ?。?? っ??? ゃ 。 、ー?? ー っ 、ー?? 。????、 。???? 、 ???? 、???? 、 、??? ? ゃ ょ 。っ?? 、 。??? 。 っ 、 、 ????? 、 ?? っ??〉?
?。
?? ?、????「 」 、??? 。??? 、 、 「?」? っ???。「??? ? っ 」
?。?????????、??????????????????っ?????、?????? ? ???? 、 ? っ??ゃ 。
??????????????っ??、?
??? ????????、 「 っ?」? ゃ 。 っ??? ? 。?? 、 、??「 ?」 「 」?。? 、 、??? ? ゃ?。? ? 、 「?」? 、??? ? 、 ゃ 、?「? ???? 、 っ??? ? 、??? 。?????? っ ゃ?、? 「 」?、? 「 」
????????????????????
「????」?、?っ???????ゃ??????????。?????????、「?????????
???、 ?????????、??????????。「 ? ????? ? ???、 ???っ???ゃ っ 。
????????? ????、???
??? 、?、???? ? 。??? 、??? 「 、??? 。??? 、??? 」 っ 、 ???? 。 「 」 「?」、??? 。 、「???? ??
?
?」っ??っ?ゃっ?
???、 〈
?
??、???
???
?
???、?? ?
??? ゃ〈
?
????、??????????
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? ? ?
? ? ?
ゥ ， ?
? ?
? ?
?。??、?????、????、???????〈???
?
??????????っ?
??、 ?
?
?????、??????
??っ ?
?
?っ????、??
??っ 。????? 「???? ? ????? ? 」
?
????????
?ょ?。 、 ? ????? 、 、 っ 。?????? 、「ぁ 」っ??? ? ???? 、 「 」??? 、「??? っ ゃ 」
????????〈???????????????? 」 ? ????????、 〉 ??〈??
?
???、?
??? 、?
?
?
??? ゃ ?、っ ? ?、??? 。
????????????、??????
???、 ? ?、 、?????? 、 、 〈???
?
??????????????
ょ?。 〈
?
??????、??
φ 
??????
?
????????
と
??〈??
?
????????????
?、〈? ?
?
??? ?? 、
???〈 ?
?
??? 、 ?
?〈?
?
??????????、????
??? 、 ?????、? ? ? 。??? ? ? 。??? 、??? っ ゃっ??、〈 っ
?
????????
?? ?。??? ? 、 ?
?〈??????
?
???????????
???、??????っ?〈??
?
?、「?
??? ?
?
???」???〈??
?
? っ
???。 ? ? ? 、???? っ 。??? ゃ 、??? っ ????? 、 っ???、 ゃ?。? っ???
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?、????っ?? 。??? ??? ? 。???? 、 〈
?
? ?
??、 ????
?
?? 〈
?
??????
??? 、??? ?。?????、??? っ 。
??????、???っ?「???ゃ?っ????????? ? ? ? ???? 、 、??? っ ??? ????っ?? 。?? ?? 。??? 、??? 。??? ? 、???っ っ?。? ゃ 、???っ ?、? 。?? ??
。
??? ? 、??? 。 ????、 ? っ??。??っ 。 、??? 、??? ?。??? 。??? ?、??? ょ
ぅ。???????????、???っ??????ゃ?????。???、????????? っ ょ〉??。?? ゃ ?、???? ?ょ 。 ???? ? 。??、ぁ、 。???
?????????、?????????
??? っ 。 「???」?? っ??? 、 、??? ? ? 。 、?????? っ??? 、??? っ 、??? 。?
?
??????????っ???ょ?
?、? っ 。
??????ゃ???????????
っ?? 、「 」????ーっ ?? 、 っ???? ? 、
???っ????。?????????????????? 、? ???? 、 。??? 。??? ? ?????????????っ 、?。? っ??? 、??? ? っ 、??? 。??? っ? 。
????????????。??????
??? っ????????????????????????? ? 、 ー???? ?? 、 っ ?。??? 、 、??? 、 、??? ?????????、? 。????????? ? 。??? ?
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?????????????????
?
。
??? 、??? っ ????? ょ 。?? っ ?っ? 、??っ?、 ? ???? 。? ? っ??? ? ? 、????????? 。??????????????????????? 、
?
?
?????
????
?
、???????、??????
??? ?? 、??? っ? 、?っ?。 、??? 、???、? っ 。??っ 、?? ? っ?。? 「??? ????、 っ 」??? 。??? 、「 ゃ 。
?っ????????????????????????、 ???????? ? ?」??っ???。 ? っ???、
?
?????っ??、??、
??? ?? ????、 ???? っ?。? 、 っ 、??「
??????
?????」っ ??
??? 、??? ??っ 。 っ??? ? ?????
?
L 、
傍
?
観
????? っ 、???? ? ー ょ 。????、? ?っ???ょ 。 。??? ? 「 」??? っ 。
???????????????????
???っ 、 っ??っ?。? ー 、 ?
?????、???????????????」??っ?ゃっ????。?????????、 ? っ??? ? 、??っ 、??? っ 、 ? ? 。
??、????????、???????
??? 、??。??? 、??? っ 、
?「 ???
??? 」 っ? ゃ 。??? 、 っ ゃっ??ゃ 、 。
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た
ち
????? っ? ? 。
?」???
????、? ???? 。 、??? ? ?、 、??? っ 、??? っ 、 っ??? 、 っ 、??? 、??? 。??? 、
?????ょ?。??????ー??、?ょっ??????、??????????????? 、????? 、? ??? っ ???? ? 、?????? ?ー???っ 、?????? 。〈 ????
?
?
??? ゃ っ??? 、 ? 、 っ
???????????????、????????、??????????????????????ょ?。??っ?、????????????????????????ゃ?? 、 ? 。? ゃ 。〈
?
??〉?????、???????
?? 、 、???。? ? 、 、 。?
?
??、?????っ????。??????、????????、????????
??、 ょっ 。 ゃ???っ っ 。
?
ッ??っ?ゃ?。??
?? ?? ? 、 っ っ?? ? っ 。 、 。ぁ、?っ?? ? 、 っ
?
???????、??っ???、????
?、 ょ 。 ??? ? 、? ? 、
?????、????????????????っ?ゃっ ? ュ ィ ??????? 。
???????っ???、??????、
??? ??っ? ??っ?、?? 、 ????っ ?、 ? ??、? ?、 、 ょ 。??? ? 。 ? ?っ 。
????、???、?っ ?
?っ???? ? 、 ゃ っ 、?????? 、 ッ??? ?、 、??? 「 」? 。
???、????? 、 ? ?
??? ??。「 」?っ?。?、? ?? 。??、「??。 ? っ 、??? ? ? 。??? ? ? 。??? 、「
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????????っ????????、???????っ?」っ??????。???????
?
???????????????
??っ ?? 。 ??????? 、? っ ?、????????っ???、??????????っ ョッ っ 。?????? っ 、「??? ? 」っ っ 。??? っ 。 、??? っ っっ???? 「 」っ?? ゃっ 、ぅ。????? ? ?ょ 。「???っ?」 、?
?????、????????、???「???」????? ? ?。?っ??
??「???」 っ? 、、「 」?????? ?? 。??? ? 。 ッ??? 。 っ 、
?、??っ???、?っ?????????、???っ??? 、 ? ?っ??。「 ?????????????? ょ??、? ? ?っ 、???ッ っ? 、????????? ? っ 。 ?っ??
?
「????」っ????っ??。
??っ 、 ????。?っ? ? 、っ?? ? 。??? 、 、???? 、??? ?。 、?? っ 。??? 、 っ??っ 。??? 、?ょ?。 ? ???? ょ 。???っ?? 、 っ
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見てる人のほうがコワイよオ
?????????????????。???? ????????、 ???? ??? 、??? 。
???????????、???っ???
?。? 、 。?????? 、「 、 」?、「 ? 」 っ??? っ 。??? ?、??? 、???っ ゃ 、??? 。 、?
?
??????。???????????
???、 っ 、 ???? ?? 。??? 。?? 、???ッ 、??? ? っ 、 ょ 。
?、???????、? ???????
??? っ?????? 、 っ??? 。
????、?????????、??????????????。???ァ??っ?。???? ? 。 、???っ ?、 っ? ???っ 。 ゃ ー 。??? 、???。 ? 、 っ ???? ッ っ 、??? ょ 。 「 」??? 。???っ 、「 ? 」っ?? っ っ 。「??????????」っ?。????? 、『 』
?
????
??? 。???っ?? 、 ? ゃ?? 。??? っ 、??? ? っ ?ょ 。??? っ っ???、 ??。? っ?。???? っ 、
?????っ??????ょ?。???? ? ッ ?????、「???、????っ?????????」??? 。? ?????っ?、 ??????ゃ?、 ???? っ 、?、? ?? っ 。??? 。??? 。????? ゃ 、??? ?っ 。 っ???、 ? っ 。
??? 。??? っ 。 ゃ??っ?? ? っ??? ? ゃ っ 。??? 。 、??? 。???、 ???? 。??
??
?
?
?
?????????????????。???? ??、 ???。???? っ? 。???っ ??? 、 ???? ???っ ? ??? ? ゃ?、? ? っ?、? 。???っ? 。?、? ? ? ? ー??っ ?。 ? ?
????????っ??????
?、??????????????????????、 ?????。? ?????????? 。?っ?、 ???????? ? 〉 。??? っ 、っ? ? ? 。?、? 、 っ??ゃ? 。?????????っ??、??????
??? ? ゃ??、?? ? ???ゃ 。?? ? ? っ?、 、 。??っ ?、??? ??。 っ?? 、??? ? 、??? ? 、??? っ 。?? 、 ッ っ 、??? 〈 〉 。??、 っ??? 。?? 、 ? 、
????っ???っ?????、??? 。???ょっ ?????ァ??? ??????? ? 、『? 』? 、?っ? ? 。 っ??? 。?? ? ッ 、??? ? ??、? っ 、 ???? ? ゃ??? 。
?????、?????????、???
??? ? 、????。 ? 、??? 、 「 」 っ 、「??」 っ 、??? ? 。??、????? 。?? 。?? 、 っ 、?っ? ? ? ょ 。?? ー 、??? ? 。
?????
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???????っ??????????、???????ッ?????? ???? ょ 。 ? 、??? 。 ????
??
と
私
の
ト
~ 
???? っ?、?????????
?????? ? ?? っ?。? ????、 ? ????。? ???? ? っ ?、??? 。 ???? 、 、??、 ??? ? 。?、? ゃ??? ゃ?っ? ? 。
?、????????、?ゅ??????
?、? ? 、? ?、っ?。??? 、 っ 。??? ? 、 っ??? ? っ
??????????????????????、??????っ?????。ッ??っ 、 。??? ?
????????????????。???????? っ ゃっ ?ゃ??。? ????? ???? っ 。 ???っ???? ? っ ?っ 。??? っ 、??? 、?っ?。 、 、 。
?????ー?????、??っ?????
? 。????っ ? 、 っ??? ? 。?? 。???ゃ 。????っ 。? 、??? ???? っ 、ゃ??。 っ? ゃ 。??????? 「 」 「 」???、 。??? ? 、??? 。??? 、「 」
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の
ト
ン
?????、 っ 、??????、 、 ? 、??? っ 。 、???、 ゃ ? っ???っ 、 ???? 、 ????? ゃ 。??、 ッ ?、「??、???????、???????ゃ???」 っ っ??。?????? 、 ? 、??? ? 、?っ? っ 、 っ? 。?? ?? 、???っ? ? 。「 っ「???」「????????? 」っ? ? 。
???????????。??? 、 ???? ???????? 、「 」 ?、「?????????????」????????っ 。????? 、?「???? 」 ??。?ょっ っ?、? ? ? 。 ィっ??、??。? ? 、????
?
?????ょ
っ?? 、?、???? ? 、 ? 、??? ? っ ゃ
???、????、????????、?
??? ? ゃ 、????? ?。 、 っ??、? ???? っ 。 っ っ??? ? 、???? ???? ?、?? ょ 。
????、??????????。????????? ? ???? ?? ???? っ ??。??? ??、????? 。??? 、??? 。? 、 っ ???っ ょ 、??。 、 ???? ? 。
「??
?
?
?
? 」
つ
φ 
????? 、 っ???? っ ゃっ 、「 」??? 、??? 、 、「????」っ?? ょ?。 ?、??? 。 、??? ?? っ? 、????っ? 。 ，??、 、??、 ゃ 、
???、?????、?????????
????。
??? ?、 ? 、
??? ????。????、????っ??????ゃ ? 。??? ? ?っ? ????っ?? 、?????? 。
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と
L 、
フ
、~
、同・
と
??????。?? ?、?? 。
??、????????????????
?、? ?? 、??? ???????、 ?ょ 。??? ? ? ?、????? っ 、??? 、 ? 。??? っ 、??? っ 。
?????????ー???っ?????
?、????????っ????
??????
????? っ ? ??????? っ 、 ????? っ ??? 。
???????? 、 っ ?
??? 、 ゃ ?????????? 。 っ??? 。??? ー ー ?? 。??? ?っ 、 、??? ? 、 ???????ゃ??? 、?????、 っ??? 。??? 、 、??? ュー 、?????? 。??? 、??? ?
?????っ??、?????????。????????????、??????????? 、 ? ?「 」??? 、 。「?、? っ っ??? 、??っ ? ゃ 。、
?
??? ???? ?、??? 、??? っ 。??「
?、?????????????ー?ー????っ????。???????。?????。? ?っ ゃ 。 、 ???? っ?』 ? ? ? ? ? ???? ? ?ゃ? 。??? ?? ???? ? っ っ??? っ 。 、??? 、 、 ? っ??? 、 、??? 。??? っ 、??? 。??? ッ 、 っ 。??? 。??「 」??? 、 っ?? ょ 。????、??????????????
??? ? ? 。??ッ??? ? ? ????? 「 」っ っ?っ?。 ー 、
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?????????????????????????????、????????????? 、??? っ?っ?? 。????????? 。っ?、 ? ー 、??? 。 っ??
?
?????????、???????
?
?
????????、???????。?
??? 、「? 、 」っ??? ? 。 ュー?ョ 。??? 、 ??。? ?ー ュ 〉??? 、 ???? ????、 ???? ? 、 ?????? 。??、???っ 。??? ? ゃ
?????、???????????????、????? 、??? ?ー 、??? ? 、 っ 、 ?「??」??? 。??? ???「????????」???????????????、?? 。 ????? 、??? っ? ?ゃ 。??? ー っ?ゃ? っ 。?? 、 、?、? ? 、 ー ョ??? ? ょ 。
??っ??????っ???????。?????ゃ?、?ょ?????????、っ???? ? 。?? ? 。??? ? ? 。??? ? っ 。??
?
?????ゃ?、???
???? ょ?。? ?っ??? 。 、??? ?、っ ?? 。??? ょ 。 っ?。? っ???。??? 。 、?ー? ? 、 、??? 。 、??
? ? ?
?
???っ っ??? ? 、 。??? 、 ? ? っ?、? っ??? 。?っ? ?、
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??????????????????????。? 。 、 ????? ?ー?? ゃ 。??? 、 「 」??? っ ゃ ょ 。 ????? ?。 ? ??????? 、 。??? ???? 。
???????????????????
??? 、 っ?。??? 、ィ
?
?????ゃ?????
?。????????、?????????っ??????????、?????。?、? ? ????? ? 。??? ?、?
?
?????、??????????っ?
???。 っ っ??? ??っ 。??? っ 、??? 、?? っ?????っ っ 。??? ー? っ っ??っ ゃっ 。?? 、 、 ょ 。??? 、 ???。 ? ょ ゃ 。 。??? 、 ? 。 っ 。??? 、 っ 、「??? ょ 。 「 ー ュ
?
??っ?」???????????
?」 っ 、 ? 。??? 。 「 」???ょ 、 ? っ ゃ 、 っ っ?っ? 「 」 。 ょ 。
φ 
私
私
l土
の
?
???????。??????、????????? ? ゃ ????? ??????? 。?? っ 、 ??? ゃ???、???? ? っ 、??? っ ゃ 、 っ???、 。??? ?っ 、??ゃ???? 。
て事
し、
し、
????? 、?????? ?。っ?? ? 、 っ??? ょ 。??? 「?? 」っ ???? 、??? ? 。???
???????????????????
?、? っ
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??。????、「????」???、「????」?????????????っ?????ゃ 。
????、??????????????
??? 。 ? っ?
?
???
???、?? ?っ 、? 。??? 。??? ??
?
???????????
???、 ????? 。??? ?っ 。??? 、 「?」? ? 。? 。??? ? 、??? ???っ? っ??? ょ 。 「?」「 ? 」「 」??? 、??? 。? 、??? 、??? ? ゃ
??っ?。「??????」「????????」? ?? 。??? 、??????、??? ? ?????? ???? 。??? っ? 、??? 、?? ょ 。??? っ ???? っ 。??っ っ 、 「??」 ゃ? 。??? ? 、??っ ?。 、??? ィ? 。??? っ??? ?ゃ ? 。 っ??? 。 、??? 。 ?、 、?っ? っ 。??? 、 っゃ 。??? っ っ 、、????
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，?
?? ????????
????、??????????????っ????、???っ???????? ゃ 。?? っ ?φ 
な
ぜ
対
話
で
??
????? ? 。 ???? っ 、?? ? 、???? ?、???? ? ? 。
??、???????????????っ
??? っ 、?。 、?、???? 、 っ っ???ゃ? 。
????????????ゃ???、??
??? 。
??? ? 、
っ??、 ゅ 。ッ???????? 。 ? ? っ???ー ー ?? ?????。 っ っ??? ?、 っ
ょ??。??????????っ??、??????????????、??????????。 ? っ ???? ょ
??っ
?
の
カ司
????? 、 、???。?? 、??? 、 っ??っ 。 ? 、??っ 、??? 、 ー ー ゃ っ???、 ? 、 っ??? っ 。 、???、 っ っ???っ 、??っ 、 っ っ?
、。
?
????
? ?
? ? ?
????? ?っ 、 ゃ??っ 、??? ? 。?? 、 ???っ 。?? ゃ っ??、 ?
??????っ??、???????????????っ?????、?っ???????、? ー ? ??っ? ? 。
???????????????????
??? 、 ? ?
??? 、
??? ???。?ー?? ?ー??、 ? ???? 。??? っ? 、 ???? 、??? っ ゃっ 。 ォ
?
??
?
??? 、 ゃ ???? ゃ??? 。??? っ ? 、??? 。??? 、??? ゃ 。??? ー ー 、 ッ????「???????」?ゃ???、??????? 、
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???????????????。??? 「 」 ???、「 ー??ー 、 ????? ?????? っ 、??? ? ??、 ー ー???、 ー っ 「??? ???? っ ゃ 、?っ? っ 、??? っ 。?? 、???っ 。 、??? ? ? 、 っ 、??? ゃ 。?ッ? 「 ゃ 」 、??? っ? 。??? ? ゃ 、???? ? ? ょ
??
??? ? 、??? っ ?っ?? っ っ ょ? 。??
????ょ??。??????????
???、??????????????っ????????ょ??。???????????? ? っ 。 、??? ? ? 、?? 。
資本主義社会の競争の中で落ちこぼれて・..
????。?????????っ?、???????、?????っ???????????。 ? 、 ? ゃ???、 ? ?
?
????
??? ? 、??っ 。??? 「 っ 」「??? 」 、??? ょ 。 、???っ ? っ???、 っ?? 。
?????????????、「????
??? ? 」????? 、「 」?「? 」 「 」??? ? 。??? ?、「 」??? 。「????」??「????」????????? 。?、???? 、??? ょ
???????????????????????? ゃ 。，
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?
「???????」
?????????????????????、? ????っ 。 ?????? っ??? ? っ 、??、 ?? ?。??? ? っ??? ? 、 ???? 。??? っ っ???ゃ 。 っ??? っ 。??、 。??? っ??? ? っ 、???。 っ??? 、??? 、「 っ ゃ??? 」っ 。 っ 、??? 、??? 、
?
???????っ?、??
??? ッ??? 。??? 、 ッ
???????????。?????????っ?、??????????。???????? ???? ? ? 。??? ?。??? 。
???、???????っ?。?????
??? っ 、「 ゃ 、?????? 、 ょ 」っ??っ 、「??? 」っ っ 〉。???? 、?っ?、 っ ゃ?、? っ っ??。 ? っ 、???、? っ??っ っ 。
??????????????、??
??? ? ? 、?????っ 、??っ 、??? 。 「??? ? 」 っ??? 。 「 」っ??っ 、
???
????
??????っ????、???????、?っ????? ? ?っ っゃ っ ? 。??? ????????。?? 、?
?
????????っ??、??????
???ッ 。??? ?? 。?、? 、???。 っ??? ? 。 ???? 。?????? っ 。??っ 、?、?っ っ?。? っ 。??? ? ァ??? 。? 。??? ???? 、 ょ 。??? 、 ?
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?????。??? ???。???????、??? ?????? 「 」? っ 、???「 」??っ ゃ??。???? 、 ? っ???、 、 。 ???? 、??? 、???? 「 」???。 ー 、??? 、 ー??? 。 、??? 。??? 、??? 、??? っ 。???、 ゃ 、???、??ゃ 。 「 」??? ょ?。?
?
???、???????????
???っ 、 っ??? ? ? ょ 。??? 、 、 、
「?????
?????」っ??????????ょ?。????ッ???? ???? 、? ???????????? ょ 。??? ゃ 。??? ? っ 、??? ? 、??? ょ 。??? 。 、「????。? 、
?
??
「??」
?????
????、 ? っ?、? ?
?
??? っ 、??? ? ?、 ? 、? 。
??????????????????、
??? ?? 、 、?????? 、 ???? ょ 。
?????? 、 ????????
??? 、?????、 。
??????????????
???????????????????
?。? 、???? っ 、 ?????????? 。 「 ?」??? ? 、 ?っ??????、「? ?????」っ 。 っ??? ?? 。
?
??
?
????
??? ?
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?????
??、?? 、???? 。??? 、? ? っ??? ょ 。??? ?? 。??? ゃ???。 、??? 、??? 、? ゃ??? 。??? 、ゃ?? 。
????、??????????
??ー??、????ッ???????ょ??。?????? ? 。?? ??? ????。??? ? ッ ? 、????、? 。 、??ッ??? ? 。 、???? ? ゃ ? ょ 。
???????????????????
?、? っ 、 っ????? 。
?????。???????????????、?????????????っ???????、 ， っ 、??? ? 、 、 ???
???????????、???????
??? ? 。 ????っ ゃ? 。
?っ?、?? っ?
っ?? 、??????????? 、? ?、??? 。??? ????? 、
?
?????????????????????、? 、???????? ? 。
????????????、???? ?
??? ? っ?????? 、??? ゃ ? 。
????、? 、 、 っ
?????????????????。????????????????????????? 、??? ょ??? 、??? 。??? 、??。 、??? っ 、??? ? ゃ 。
????????????????っ??
??、
?
?ー????
??「??」 、 。??、 ?っ ????ょ 。 ? 、 、「?????????????」???????? ?。 、 、?ゃ???? ? 。 。???? ?、??? ょ 。???、「?? 」???っ 。?? ???? 、 。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? 。??? 、 ? ?? っ?、??????????????ょ?。?????、???? ?? ?? ?? 、 っ?????? ?? ? 、???、 ゃ??? 。??っ っ 、??? 、 。?????? っ 、?っ?、 ? 。 、『??』?「??」?、「???、 っ 、??? ? 」っ?????? 。??? 、「??、?ょ? ? ? ? ?? 」??っ 。
?? ???? 。 ?? 、??? ゃ?。 っ??? ょ 。??? 、??? 、???? 、
っ??????????ゃ??。????????????????っ?????っ???、?? ?ゃ 、? 。??? ? 、??、「? 」 ???? 。??? ? ? ゃ 。??? ? 、??????????????????????? 。? 。
??? 、??? ??、 、「???、?? ????????」???
?
????????っ????、
?????? っ 、「 ッ??」っ っ ゃ 〈?〉。??? 、 ?? っ?、?っ ? 。 。??? 、 、 っ 、 ッ???「? 」っ っ ゃ??? 「 」 ゃ??、 「 」 っ??。 。
????????。????????????、? ? ???? っ 。??「 」っ 、??? ?、 。???、 ? 、 っ??? 、 ???? っ ????ゃ??? 、 っ 、?? 〈 〉。??? 、 ? 、??? ? ??、?
?ャ??っ???ー????????。?
???っ?、? ? 。??? ー ッ 。??? ?
?
?ー?????
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?
?
???、????、ょ????、??ゥ
??????????、「????????、
?????????????、????、??????????、???っ????????? 、 。
??
〈 ? 〉
?
?
??? 、 、 っっ 。??? 、? 「 ????????」っょ?。 「 」??? 。
???
??
?????「???」??っ
?「? 」 、??????? 、 「 」っ?? ? 。 ???ゃ ゃ ?ゃ???? ???、「 ? 」?、? ? 。??? ? 、「??? ? ゃ ゃ 」 、??? 。 っ 、??? ? ゃ っ?????? っ 、??? 。
つ
????
??? 、 っ ???ょ ?、?????? ゃ ??。??????? 。 ?? 〉 。??「 ょ 」っ っ ゃ??、 ?? 、 ????? ? 。 「 ょ ? 」?
?
??? ? ? 、??? ?? 、っ??? 。 、??? 。??? 、??? 、 、「?????っ???????????????? ゃ 、?????? 、 。???、?????????。?????
??? 、?。???? 、 、??? 、 、っ っ
????????
? ? ?
」????????
? ? ?
? ? 。
「 」ゃ?????? ゃ??、 ????? ????っ 。??? ? 、?? 。?? ?っ ?? ???? ? 。??? 、 っ?、? ? 。 ???ッ っ??? っ 、 っ ????ゃ ?。??? 。??? ? 。?ゃ? 、?っ? 、 、
??
??
?っ? 。 、「 ???? ?」っ 〈??? ???? 。??? ゃ 。
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?????、??「?ょ????」?。???ょ ? ゃ? 、 ??? 。?? ??? ? 、 ? ? ???。 ? ? ???」っ ? 、 ????? ょ 。??? ?、??? ? ? っ ???ゃ 。 。
????、?ょ????、?ょ????っ
??っ ゃ? 、??、???、 ? っ ゃ ょ 、??
っ ? 、
?? ? ?? 、??っ 〈 〉。??? ?、??ゃ ? ?。 。 『???』 ?、 ッ?っ? 、「 ? 」っ ???? っ ゃ?????? 、 ?ゃ??。 、 っ
?????????っ????、?????????????????っ??????ょ?。? っ 、 ?ゃ?? 。 、 ???? っ 。 ? 、??????? ? 。??? 、 。??? 、 、?? ょ 。??? 「 」???、ぁ、 「 」 、っ??? 。 、??ゃ っ ? 、??? ょ 。??? ? っ ゃ??? 、 。??? 、??? 。??? 、 、 ??、???? っ 、??? 。?? ???? っ ゃ
??????????????。??? っ??、 ????? ゃ??? ??」「??? ???????っ 。 ゃ??? 、っ 、 っ?? 。??? っ ゃ 。「ゃ?? ?」っ ゃ?? 。??? っ? 。??? ?? 「 ゃ 」?、? 、 、??? ゃ? 。??
?
????????ゃ??。????
?
?
?っ?
?
?っ????。???????
??? 、? っ 、??っ 、
???? ???????。
??? ????? 。 ?? 。??「 」 っ??? ?? 。?っ?、??、 。
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?っ???っ????????。???? ? ????っ ?????、? ッ? ???、???? っ??? 、? ? 。??? ? ? ょ 。
?
?
?
??? っ 、??? っ 、
?
????
???、 っ 、 ??? 。???
で
ふ、
て
な
???? ? ? っ???? 、? ー 。??、 ??。? 、「??? ? 」っ っ?ゃっ ? 、 「 」 「 」??? 、 、っ?? ?? ょ 。????????? 、 ?? ???? 。
づFCわな
く
さ
れ
-=0 u-fコ
? ?
て
み
よ
つ
????ゃ???ょ?。????????、?????っ? ?っ? 、??? 。??? 。 ?、???っ?っ?、 ? ???????、?? っ ? 、 ????、「 」 っ っ???ゃ ? 。 ? 、??? 、???っ 、 、「 」っ?、 、
小きいうちから、いろんな価値に気づかせよう
?ー?????????????????。???????、??? ? 、????????? ょ 。 、??? 、 ???????。「 、??? 」 、「ぁ、??」っ ? 。??? 、???。 ? 、??? 、??? ゃ 。?? 、???。 っ??? っ 。???っ ???? 。 、???? 。????。? 、 、 、???、 ????。? ??、??? っ 、???。 っ
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????
????
???????????????っ??????、??????????????????、 ??? ? ??? ??? ???????? 、 っ 、 、 「??? っ?、???? っ 、 」 ???????ょ 。??? ょ 、 ???? ?? ?? っ 。?。? 、 、 、 ??? ? ゃ ?。? ???? 、 「 」 ? ??? ? 。?っ? ? 、 、 ゃ っ??? ? ょ 。 。 、 ???? 、 、 ゃ?? ょ 。 、 ー?? ? ? 、
?
???、
?
?????????????
??? 、 ?
?
?????????????
??? っ 、 っ??? 。??? 、 っ??? ょ 。 ゃ 。??? っ?ゃ 。
?
?????????っ???、??????
??? 「 」 ???? ??っ ?。??? っ ゃ 。 ????? 、?「? 」 ゃ??? 、 。??? ? っ 。 、 ?
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っ???????????。???? ????、??、「???」「 」っ ?????????? ?????? ゃ ? 、ょっ? 、? 、??? 。 、「??????????????????????」 ?? 。? ????? 。??????????????、????
??? っ ????????? 。 ゃ?? 。
っ????????????????????? 。?? ??
?
????????
??? 、 ょ??
?。
????????????????????っ?????????????????????????? 、 ? ? ? ? ?? ? ????????????????。??? っ? っ 、? ?? ?。 っ ? ? っ 、 ???? 、 。?? 。 。 、 ?。??? 。 ? ? っ 、 ?っ っ ? 、 っ?、 ? ? ? 。
?
??????。???、 ??
????。 ? っ ? っ 、 っ っ ? 、?? 、? 、 、 ゃ 。 ょ??「 ?」 っ 。 ?? ? ????? 、 っ 。 っ ゃ っ????? 、 ? 、 っ ょ 。 ??????? 、 、 ? ょ ? ? っ ?、 っ 。??「 ? 」 ? 、 ??? ? ? 。 っ 。 ゃ 。 ? 、?、? ャ
? ?
????????????っ?????????????、???????????、
??? ょ 。 。?? 。 ー っ 、 ???? ? 、 ょ、 っ 。 、
?
??、??????????、?
、
???????????????? ょ 。
???????、
??????
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??????っ???????????『????????』?????????????? 。????、???、????????っ?、「????
?
??」っ???????、『?
?????? 』 っ??っ? 、「?、?????? ??、 ????」っ 、 ッ っ ? 。??? ッ っ ???? 。??? ???、 。??? っ??? 、??? 。 っ??? 、 、??、。??っ 、 ???? 。 っ 、??? 、「 っ??? 」 ?っ??? 。 ? 、??? 。??? 、 っ??? 。 、?
????????。??、?????????、????????、???????、???っ 、 ? ? 「??? ? 」 ??っ? ょ 。??? っ 。 、?、? ?っ? ょ 。??? ? ? っ 、??? ょ? ? 。?? 、 ょ 。??? ? っ 。??? 、 ???? 。?? ? っ??? 、 っ 。??? ょ??? ??っ ?、 ョッ っ???、 ? ? 、??? 。 、?
?
????っ?????、?????。?
??? っ??? ?、 、?? 。
???????、????????、????っ????????????
?
?????
ー?? 。??? ????? ? ???? ゃ 、?
? ?? 。
?????? ?? 、
?
??????
??? ょ 。
????????????、???、??
??? 。っ?、??? 。??????? 、??? 、??? ? 。 、
?
???、
??? 。??? 、
?
? ?
?????? 。 、 、???
?
????????????、??
?????? ょ 。
????、????、?ー?、?????
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????????????????、??????ゃ?? ょ 。?? 、? ? ゃょ 〉 ? 。???ゃ? 。???っ 。?? 、 っ???? ゃ? 。?? ???。? っ 。 、??? っ 、 ょっ ??ゃ? っ ? ?ょ
?
?????????。
??? ? 、 ?
???????ョ???ェ?????????????????。???????????っ? 。 、??? 、 ? ゃ 、??? ? ???? 。??? 、
?
???
???
????? 、?ょっ 、????っ??? 、 、?? ?。?? っ 、 ゃ??ゃ ???? ? 、「?」っ ? 。??? っ ゃ 。??? 。??? ???? 。??? っ?ょ?。 ? 、??? 。??? っ??? ょ 。
?????????????????っ???????、????????????????? っ 。 、??? ??? ょ 。??? 、??? っ ょ 。
L 、
せ
を
???
????? っ????? ?。 、??? 。 ? 、?、? ? ? 、??っ 。 っ??、 ???? ? 、??? っ? 、??? っ?
? ? ?
。??、????????????
??? 、 ー??ー ?? っ 。??「 」 、 「?」? ? 。?? ? 、 、 っ「????」??????っ????、??
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?????????????、?????。?? ????? ??? 。?? ??? 、??? ?ー??? ????? ???? 、?ょっ ??ー? 、 ー??? ? 、ー?? ? 、??? 、?? 。? 。??? ー 、??? ?? ょ 。 。?????? ?? 。 ???? 、???っ 、??? 、??? ゃ?? ょ ???? 。 っ??? ょ 。?? っ ゃっ 、??? 、 ィ
?
??ゃ???、????????ゃ????????? ?
カミ
ら
????? ?? ? 、 ????????? っ ? ?? ? 、 、???、 っ ? ? ? ?ァ?? 。? 「
??
?
??
????」っ?????????ょ?。
???? っ ? ? 。??? ?? 、??? 、??? 。
???????????、?????????????。 っ ? ー ???? 、 ??????ゃ? 。??? 、 、???????? ?ュー 、「??」っ 、「 っ 、??? 」っ??? 。??? っ 、??? っ ゃ??? ? ? 。??? ? ょ? 。
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の
???
????? ょ 。?????? ? ???。??? っ ゃ 、
??
??? 、 ?? 、
??
???っ???、????????
? 。
???????????????、???
??、 ?、 ょ?。???? ?? っ 、
??????????????、?????っ??、?? ? 。
???、???????????????
???? ? ?????、?????????????っ 。 ???? っ 。??っ ? 、 っっ?。 ァっ っ 。??? ?ゃ???。 ? 、「???」 、?っ? ? 。???っ 。
??
????????????????
??? 、 、
??
???っ?、
????「 」 ょ 〈 〉
?
???????????????????????? 、 。??、「?????、 ?? ??っ 」 、「????、? ?? 〉。??、 。
???????、????????、??
????????????????????????。????
??
???????っ
??「 」 っ ゃ「?ァ??????」?????????????」? ? 「 」「 」??っ???っ 。??? ? 、? ?、「??????」っ ??????、???っ 。??? 、 っ??? っ っ?、?っ ??? ???、 っ 、??? ? 、??? っ 。?、? 、??? ? 。?? 。??? 、??? っ? ???? ゃ 。??? 。 っ ゃーっ 、??? っ? ょ 。
?????????????????ょ??。 ?? ????? 、?。? ???? 。 ??ょ? ょ 。??? 、??? ? 、??????? ??。? 、 ャ ? 、??? ょ ???? 、 っ 、??? ゃ ゃ 。??? 、 ? ー??? ょ 。????ょ 。??? 、??? ?? 、??? 、??? 。『????』???、?????????っ?ゃ??????? 。??、 ???? っ 。 ー
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??っ?、?????、??っ?????、???、 ? 、 ?
?
ッ???????
??。 ? ???、? ???????? 、????
?
ッ????
?っ?、 ? っ ? っ??? 。 ? 、 ゃ っ??、? ? ? ょ 。? 、
?????????????????????
??? ? 」?????? っ ゃっ??? 。 。??? ? ?? 。??? 、 ? っ?????ゃ 、 。??っ 、 っ??? ょ 。??? 、 、???ー 。??? 、 ? 。?? 、?。? 、 っ ?????。? ? っ 、????、? ? ? ゃ
????。??? ???????????????? ???? 。??? 。??? ??。 ???
「??」?????、
????、 っ 、????っ? 、??? ?、???、「 」 ?
?
?ー? っ 。??? ? 、 っ??
?
?ー????っ?っ??????。?
??、 ?っ??っ っ ゃっ 、??? ? 。?? ? 、??? 、 。??? ? ??。? 、???? っ ー???ょ?。??? っ 、
?、???????ょ?。??、????????????????っ??。 ???? 。? ? ??????っ 、 ????? 。
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「???」
????????
?????????????????????
っ????? ? ??? 。
???????????、?っ?????
??? ????、 ????っ?? 。 、??? 「 」「???」 っ? ょ?。?、??、? 、????? ????ゃ? 。
?
????
?
?
????っ??????????、?
??ー ー 、??? 、? ? 、??? ?。??? ? 。??? 、
????、???????????????????ゃ? 、っ ??。??? ? ??????? ?、?っ? 、 っ ???、っ 。?????? ?。 ? ? 、??? っ??
?
? ?
?
?????????????ー?
??? 。?? っ 、??? っ 、っ?? 、??? 、???? っ??。 「 ?」?、? ???? 、??っ ? 、??? ? 。ー?? ? ょ?、? っ ?? ????? 。?」? ? 、??? 。
?????????、??っ????。???? ? ???。??? ??? 、??? 。??、 ?、? ????? っ 、??? ? 。 ? ???? 。??? 、?、? 。?? 、??? ???? 、??? 、? 「??? 」っ ? 。 、??? っ?????? っ ? 、っ??? 。 、?ッ? 、「???ー っ 、ー?? ? 、 、??? っ ゃ 」っ???? っ 。 ッ
?
??? 。 ー
っ??????、????????????
?
????????????????、ぉ
、????????、「???????????」? ?? っ ?????????? ???? 。??「 」??? ???? 。? 、 、???? 、??? ??? 。??? ????っ ? 。 、??? ー??? 、 ー
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??????????、?????????????????、?っ???????????。 ー 、???? っ ?、?
??
??? ? 。 ー??? 、??? 。??? っ 、???っ ゃ??? 。??? っ 、?????? 、?????? っ 。??? 、ッ?? 。
?
??????ー?
?、????、 っ??? 、??? ? 、?? 。??? 。???ー ???ゃ 。 、
??「??????????」っ??っ???。????????、???????????? ゃ っ っ??。? ? ????、 。 ?「????????っ?」??っ?ゃっ??? ? 。??? ?? ????っ?、 ? 、??? っ ゃっ 、??? ???。 、??? 。 っ ゃ??? ? 。??? ょ 、? 。??? 。 、「??っ 」っ 、 ょっ? 。???、 、 っ??? ?? 。 、「?ゃ? っ ? ?? 」 、??? 、??? ? ュ 、「??、 」 っ
????????????????????、 ?? ?? ュ ? ????????? ょ 。???、??? 、 ??ゃ??? ? ? 。??? 。???っ っ 、 ????。 っ ???? っ??? 。?? 。
?
??????????????
?っ?ゃ ょ 。??? ?っ っ?ゃっ 。??? ? 、 、??? ょ??? 。 、 、???ゃ 。 ゃ??。 っ 。??? 。??? ? っ ???? 。?ょ? 。 。??、 っ 、 ? 。??? ? ッ???
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????????????。??????????????、?????????????。? 、 「 」 ?。??? っ? ゃ??? ???
?
????????????
??? 、 。??? ???? 。??? 。??? 。??? ゃ 、 。??? 、っ 。??? 。??。 。 っ??? 、 ー??? 、 。??? っ ゃ ょ? 。??? 、 ? っ 、??? ?? 、???っ 。 。??? 、 っ??? っ???
? 。?? ????????????????? ? ? 。?????? ?? ゃ 、 ?????? 。??? 、 ? っ??? 。??? ??ょ?〈 〉。 っ ??、? っ っ??? っ ょ 。??? ゃ ? ょ??、 、??? ? っ???。 ッ 。??? 、??? ょ 。 ???? 。 っ 。??? っ 、 ? っ?? ょ 。
????、???、??????????
??? 、? っ 。???、?? っ??? っ 、「 」
??。?????????。?????????????っ?????。???っ?????? ? っ 、 ???? っ
??????、??、?????????
??? 。っ????? っ 、??? っ 、 っ 。???? 、 。???、 ???? 、 。
??????????????????ょ
?。? 、?????? ?????? ? 、 ョ っ??? ゃ 。??? 、ゃっ??? 。 っ 、??? っ ーッ????? 。 、 。??? っ 。??? 、??? ?っ??? 。
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?????
?
? 。?? ? ょ ? ?????っ ゃ?? ? ょ????。?? ゃ、 ? 、ゃっ?ゃ? 、 ょ ??????
、???っ?、?????????????
??ょ 。 「???」?? ? っ 。??? ? 、??? 。?? っ 、 ょっ?? ょ 。? ?? ??
? ?????? ?
??????????。???っ?????、???。??? 、ゃっ ゃっ 、
っ??
???????????ゃ????????????。???、?????????????? 、 ?っ 。??? 、??、 ? ? 、??? 。???、 ァ??? 。 、??? ょ 。?、? 。??? っ???「? 」 、 「??? 」 、 ょ??。 、 ょ 。??? 。??
??????????? ??? ??? ???、
『???』?、???????????、「?????」「?????」????????っ ?? 。????、 、? ?、 、 ???? ?。
???、????? ? 、
???
?
?????????
????っ? 。「???????」??????、「?????」
?
?????????。
???????? ?
?。? ?
??????????????????????????????
?
????????????????????
、?
??
?
????》
??
?????
?， ?
??、?
????
、 ， 、 ?
?
?
?
???。，????
???????????
??
』???
?? ?
??，
??
? ????? ???????
?
???
???
????
?
?????????
???
??
?
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?
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?
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?
、
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?
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、
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?
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」
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?
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、
?
????
、
?????
、
???
、
????っ
??っ 。???
、
??
?
??
、
???
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???????????????????
???。?
、
??
、
???????
、
??
???? ?っ 。
、???????
、
??? ???っ ? ????っ??
、
??????????
、
???
、
?
?
?
、
?
?
?????ー????。??
、
?? ?? 、??? ?? 。??
、
???????
、
?????????
?っ? 、 。
、
??
?
?
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、
????。???
??? ?
、
「?????????
」
???
??? ? っ 。???
、
????????
、
????
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、
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、
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?っ??? 。
????? 。?
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』
?
?
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????? ? っ 。
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?ー?、????、???????????? 。
?
〈?? ?
?
????、????????
?????? ? ? 、 ? ??、????? っ 。??? 。 ?????????ー??? 。 。 ー??? 、??? 、?? 。??? 、
?????
?
?????、??????、
〈??
?
???。???
?????? 。 、
??????
???、 。 ?
?
????
?ゃ?
?
?????????????、「?
??? ?、 、??? ?。??? 。『
?
?
?
?』???????
??? 、??っ っ??? 、??」。 ? 『 』 、「???
??????」???????????。?????? ? 。??? 「 、??? ?? ???????」「???????っ?????????????、 ? 、???????? ??? ????」。
?
?「???
??? 」 、??? っ っ?っ? 。 ッ
?
。
?
????????????、『?????
?』???、 っ『 』 。
??? 、 ??
??? ? ? 。「???」「?? ? 」「
?
」
?????? 。
?????? 、 、 、?????? ??。 ?? 、??? 、 、??? 。「??」 、 。
???ー、???、?????、?、?????????????っ?。????????、? 、?っ ? 、 ? ??。?っ 、 ? っ??? ? 。 っ?「? ?」 、 っ 。「???? ? ????????????。? ? 。 ?????? 、 っ??、 ???? 」。
?
?????、??????ー????。?
????? 。 ? 、?????? ? ? ー???っ 。?、?っ 、 。??? 、 。???、?
????、???????? ? 、
??、 っ 。 、????? ??。? ?????? 、?? 。
?
?????
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、
??
?????
?
?
?
??? ?ー
、
???
、
???????????
。
?????????
、?
、?????
?
??
??? ?
、
?????っ??
???ょ?。 ?ょ?。? っ ? ????
、
???
、
?????。
???????? ??
、
「????
????? ?っ ?
、
???????
???? 」??? 。「?????
、
?????」「? ??
、
???
?
」??
?
????????????
?????
、?????????
、
??? 。
?
?????ー?????????
?????? 。?
?
?
??????????? ??
、
???ー? ??????? 。
?
?
?
??? ?
、
??
、
??????
?
???????????? っ 『 ?
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??????。
?
??『 ? ?』 ?????????
????。「??????????」「??
、
??
、
?
??????? ?ょ?」「????
?
??
??
、
??????????????
、
??
???
?
???????
、
???
??? ? 」「??
、
???????????????。
???????????」????。
???
、
?????ー???????、?
??? ??????っ?
?
?
???
???
?。??? 。 ? ?『????』????????????。????????
、
??ー???????
、
???っ? ?
、
?ャッ
???????? ? 。??
、
?????????????
、 ?
?
??
、 ?
????ッ??????????
、
??ッ?? ??
、
???????
、
??
?? ? 。
????????????????????????
、?
?????????????。
??
、
????????????
?ッ? ?
、
??ッ????????
、
??? ??
、
「?????
、
?
?? 」 ッ?????
、
??? ?
、
「?????
、
????」
???????????????。
????っ?????
、?
??
、?
?っ?
??っ?????????? 。 ??? ? ???
、〈 ?
?? ?? 〉
、
???。?
??? ? ? 、??
??????????????
??
??
?
「??????????
?
」????
???
、
?????????????
?。? ?、 。「?????????ゃ??
?
」
「????????、???
?
??????
????? 」
??????????????。????
????????、???
、
?????????????????
??? 。
???????
??? ? ?
、
???????????
????? 。????
?
?????っ?????
、
???
?? ??、
?
???????
?????
、
????????
、
?????
っ??
、
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?
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????????????。?????????????????。ーー?????????、?????っ?。????????????????、 、 ??? 、 ? ? ???????? ????? 、 、 ????。???????? 、 ??っ??????。??? っ 、 ? 。 ??? 。 、??? 、 っ ?っ 、? ? ??。???
??、??????、???、?????
??
?
?????????????。???
????????、?????????????? っ???、????????????、? ? っ?。? 、???? ? 、??? ? 、??? っ っ 、
?
??????
??? 。 、??? 、??? 、 、??? 、??。 、 、 、
?
??
?
??
????????、????????っ???、??????????。??、??????? ? っ??。 ?、 、??? 、??、 ? っ?????? ? 。
??????、??????、?????
??? 。 。
?
??、???????、? ????、 、
????????????????っ????。????、????? 、???? 。???? ? 、 、??? っ っ??? 、??? っ 。
???、???????????????
??? 、 ?????。???? ゃ っ??? ? 、??? 、 、???
?????????。??????????????????????。?????、???? 、 ???? 、??? っ??? 、??? ャッ 。 、??? 、 っ??? 。??? 、????、???? 、? 、 ? 。
????????????、??????
??? ? 、??????。? 、 、??? ?? ゃ?、? ? 、??、 ょ??? ? 。 、??、 ? っ 、??〈?????〉???。?? ?????、? ? 、
???、???????????????????????????????????????? ? 、 っ?、??? ? 。??、 っ ???????? ? 、 ??? ???? 。??? 、 、??? っ 。
???????????、???????
???????。? 、??? 、 ? 、??? ? 、?? 、?、? 、 ャ ャ??? ? 。 、??? ? 、??? 。
????、???ュ????????、?
??? 、 、?????? 、 、??? 。
?????? 、 ? ?
??? 、??????、
??。????????、???????????????、? ???っ ? 。 ??????? ? 、?? 。
?????、?????????????。
??? 、????? ? 。 ???? ? 、??? ? 、??、 、?????? ?。??? 、??? 、 、???、?
?
??????????????????
???、 ? 。??? ????? 、???、 っ?、? ???? 。
??????????? ?、?????
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???、?????????????????????、 ??、??? 。???、 ? 、 っ??? 、??? ??。?
???、?????、?????????
??? っ 、??? ???? っ?。?っ?? 、 ???。 ? 、 ??っ?? 、 っ?、? ? 、??? ? 。
??????????????っ?
??? っ っ??、?? っ???、 ?? ???? っ 、 ???? ? 、??? 、??? 、 、???
??っ???っ??????????????? ?。
???????????、?ッ?????
??? ? ??????、 っ ?????、???????? ? 、??? 。?? 、????っ ? 。???、 、???、??? っ 、??? っ 。
??、「??????、?????
??? 」??、?? 「 、っ??、 ???っ ? ? 、 、???? 、?? 。??????????? ??
??? ?ュ??ュ? 、 ? 、??? ????? 。 ???? 、
?、????????????っ?、??????? っ ?????、? ? 。 ???? 。
???????????、???????
??っ ? ? 、??、?? ??、??? ???? 。
?????、??、
??? 、 、????? 。 、????? ???、 ? 、??? ? 。??? 、 ??、?、??? 、ッ??ッ? ? 、??? ? 。???? 、??? 、??? 。っ??
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????。
???、??????????、??、?
??? ????????、??????????? っ ???????、??????、 ? っ 、???? 、 ??????? 。??っ 、??? 。??、 ? 、???
?
?????????、??ー?
??? ? 。
????、????ッ??、??????
?、? 、 。 っ??????
?????????????、?????
??
?????、???????????
??????、??? ?? ? ???っ 〉 、 、??? 、??、 ? 、?。? っ 。??? 、 っ
????。????、????????????????????????、???????? ? ? 。??? ょ 、???? 、 、? 。
????????、??????????
??? ??
??、 、「 ?、??????」
??? 、「 」??? 。 「?」? ?? 、??? 、??? ? 。???、 っ 。??? っ
?っ?????????? ?、???
???、???????、??????????????っ 、???? ? 。
???、?? ? ?
??? 。
?
?????、 ?
????? 、 ??
?。???????????「????」???????????????????。????「? 」 、 ???? 。 、?、? 、??? 。 、??? ? 、??? 、 、???、 っ?。? 、 「 」 、??? 「 」?、? ? 、???。 、 、??? ???? 「 」 、??? っ? 。
?
?????、「???????????
?、? ?? 、 『 』???」?? 。?? 、
?
????????、??????
??っ ? 。?、? ? ゃ、??? 、 っ 、??? ? 。
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??、??????????????、?
??????????????????????、????????、??????????? ???」 ???? 。 、??? っ? 、??? 、 、??? 。
?????????ッ?っ?、「????
??? 」 、?????? っ 、??? っ 。??? 、??? 。
???、????? ?
??? 。
??? ? 、
??? 。???????、???、 ョ ョ??? 、 ???? ? 、???。??? 、
????????、??????????????????っ??、??、?????????。 ? 、??? 。
???
?
???、?????????っ?
??? ? ? ?????????? 。??? 、 、??? 。??? ッ 、??? ょ 、 っ??? 。??? ょ 。????、?っ 、??? 、??? 。
???????????、???????
?、? 。 、?????? っ 、??? ? っ? 、??、?っ? 、 、??? ? っ 。
????????????????、????????????????、???????っ? 、 ???? 。??、 ???、 、 ???? ?、 ー っ 。??、 ???、 、 っ??? ?。 、「 」っ?? ? 。???、?、???。? 、???っ???? ? 、??? っ 。
???????????????、???
???、 っ???。?? 、??? 、 、??? ? 、??? 。?
?
???、??????????????
??、 、
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??、?????????ゃ、???????????????????????。????? ? ???、? 「?????? ? 。??? 、?、??、? 〉。
???????????、???????
??? ??????、 ?、 ャ??? っ 。??? ? 、???
?
?????????
?〉? 、??? 。??? ? 、??? 。
?
????????、??????? ?
??、??? ー?????? 。 、??? 。? っ っ??? 、
?、????????????????、???????、? ???? ??っ?????。?????? っ 、??? っ 。
???、?????????、?????
??? 、?っ???? 。??? っ 、??? ? ????。 、??? 、 っ??? 。 ー?
?
?ィ
??????????????、
??? ????っ?? ??、 ???? 。??? っ?????? 、??? っ 。?????、??「??????????
??? 」 、?????? 。 、っ?? 。
?っ???????????、?????、?????????? ?。?、? ? 。 、??? 、 ー ッ??? 、 ?????、? 、?。? ? 、 ??っ?? ?、 っ??? 、「 」???、??? 、 。
??????????????????、
??? 、 ? ? 。?????? ?? 、??、 。
?????? 、
??? ? 。 、?????? ? 。??? 、??? っ??????。??? 、??、 。 、??? 、
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?????????。???、???????????????、????、????、 、 ? ????? ? 。
?????、????????????。
??? ????、?? ? 、??? っ 。??? 、 ???、 、??? 、??? ? っ 。 、??? 、?。??、???? ? っ??? ? 、??
?
???、???????????????。
????? 、 っ 、?????? ? 。??? 、 ??っ? ? 、??? 、 、
???、????????っ????、???????? 。
?????
?
??????、??????
??? ? ??????、 。??? 、 っ 、??? 。?、? ? 、??? 、 ?????? ? 。 ??????? 。??? 。 、??? ェッ?、? 、??? 。 、??? ? 、??? っ 。
???、??????????っ???、
??? 、?????。 、??? 、???っ ? 、??? 、 っ??? 。
???????????????????、????????????????っ??、??? 、??っ? っ 。??? 、 、?、? ? 。??? 、??? ? 。
??、????????????????
??? 、 ? っ?????、??? っ ? 。 っ??? ? 、??? っ 、?っ? 、 、??? 、 っ??? 、 っ??っ 。??? 、??? 、??? 、??? 。 、?ー?ィ??? 。
???????????、??????、
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?????????????
?
?ィ??
?
?
???????? ??????。????????っ?????? 、??? ?????????? ? 、 ? っ
?
??? 。 、?????? 、??? っ
?????、?????????っ???、
?っ??、???? 。??? ? 、??? ? 、??、 、??? 、 、??? ?。 、?、? 、??? っ 。?、?っ? っ 、??? 、っ?? っ 、??? 。
????????っ??????????
?、?
????????。????、?????????、??????????????????。 ???? っ ? 、?、? ? 。 ???? 、??? ? っ???、 ?っ?? 。
???????????、????、??
??? っ っ???、??、??? 、??? ? 、 ?? ?っ?? 。?????????、???????っ?
???? 。?????? っ ? 。??、 ??? ??????? ? 。 ? 、?、?っ 「 」??? 、??? ? 、「 」??? 、 、
??????、????????。??「??」??、???
?
???????????
?、? ? 、 ???? ? ? ??、????? ???? ? 。
????????
?
??????????
?、? 、 っ????
?
?????、????
?
?????
?、???? 、? 、??? ???、 、 ? ? っ? 。??? 、 ????? ? ッ ? ? 、??? 。 、??? 、 、??? 、「 」?? 。「??」?????っ?????っ???、??? ? 、?????? 、 。
?
???
??? 、 、??? 。??? 、??? 、
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??????????、???????????????????????? 、??? 「???」 ????? 「 」 ?、??? 、 。??? っ っ 「?」?? 。
???????????????、???
??? ?? 。 、 、?????? ? っ 、「??? 」 。?、? 、 「 」〈????? ?、???? っ 。 、??? っ 、 、?????? 、??、 っ?? ?。
???、???????????????
??? ?。????。?
??。??????????、????????????????。??、????????? っ 、? ? 、?????。 、
?
???????????
??? 、 っ??? ? 。 、 、??? 「 」 、??? ???、 、??? 、 っ??? 。
????????、??????、???
??、 ? 、?????? ャ??? ? 。 、??? 、??? 、
?
??????
???。ヵ
? ? ?
?
?
??? ? 、?????? 、
?????? 。???????、? っ
?
??、 っ
???。??????、????、?????????、????????????、???? ? ? ????っ 、??? 。
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?
???????????????????
?????? 。?????? ? 、??? 、??? っ 。
?????、?????????っ???
??? 、????????? っ 。
?????? ?
??? 、
?
?????
?????? 、?????? 、 。??? 、??? 。
???????????、???????
??? 、
?
??
「????」???????????、??
?っ????????っ??????????????? 。 っ ? ??。? ??、? っ
? ?
?。? ? 、 、?っ? ? っ???、? 「 ??」???? 。?
??
?
???????????、???
??? 、????? ? 。??? ? 。??? 。???、 、?????????????、????????。??????? 、
?????? 、?????? ? 、??? っ 。??? ? 、??? 。??? 、??
?
??????????、?????
???
??????????っ?????。?????????「?????」?????????? 、 ???? っ ? 。
??、???????、???????っ
??? ? っ ??、???、??? 。 、??? ? 「 」 、??? っ?っ? 、 、??? 。 ? ??、? ? っ 、??? 。??? ?、 、 、??? 、? 。
???????????????、???
??? ?? 、??????? 。 っ??? っ??? 。 、??? っ っ???、 、??? ょ 。 、
?????????、???????、????????????????????っ????、 ょ 。
??????、??????っ?????
??? ??????? 、??? ?? 。
??????????????????、
??? ?、 、?????。?、? 、??? ? 、??? ???? ? 。??? 、??? ? 。?????? っ 。??? 、??? 、??? 。 、??? っ ょ??
?
??、????????????????
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???、
?????????????????
??? ??。???、??????????? ?、??????????????っ? 。 ? 、??????
?
???????????。?????
??? 、 ?
?
?????
??? ? ??????? ? 、???っ 、??? 。 、?????? ????
?
????????????????
??? 。 、??? 「 」??、?、? 、 。?
?
??「??」????????????
?っ? ? 。 、??? 、? ???? ょ????、? っ 。 、
????、?????、???????????????っ??????、????????? ? 、 、??? ?ーー? 。 ? ???? 、 っ 、????? 、????
?
????っ???????????ょ?
、 ?
???、「?????????」?????
???? ? 、 、?????? ?? 。
?
???
っ?? 、??? 、????。 、??? 。??? 、???、??? 、 。??? 、??????。??? 、??? 、
? 。
???、???????????????
???。?????????、?????????????? 。 ? っ 、??? ょ??? ?????。?????? 、 ?。
???、????? ?
??? 、?????? 。 、??? 、??? っ 。?????、 ?????? 。??? 。
?
???、「??
??? 」??? 。??? 。??? 。??? 、???、 。
??????????、????????
????????? 。 、??、 ??
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??????、???????????????????、???????????????? ? 。??? ? 。?????? 。 、??? 、??? っ 。「 」??、 っ??????、 ッ 。? ?
?
??????????????、??
??、 ? っ??。 ????、 ???? 「
?
、????????。
?
?
??」???? ?????。???、
??? ??、? ?????↑?? ?。??? 、?????、? っ??? 。
?
????、????????、????
??????、??????????????、????????????????????? ? 、 、??? ???? っ 。
?
?????????、?????????
?????? 、?????? 、??? 。 、??? 、??? 、??? 。??? 、????? 。
??っ???????????? 、
??? 。??????? 。??? 、????。「 」??? 、??? ?? 。
?
?????????????????、?
???????????????????
?
????????????????、?????? 、??? 。 ?? 。
?????
?????????
?????、?????、????っ
?、?????????、?????、??????っ?ゃ ? 。??? ? 、 ? ???。『 』 ???、 、??? 。 、??? ? 。 〈???
?
???????。????
??
?????????????
??? 「 ? 」??? ? 。
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???????????????????
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???????????????????
??????、????「???????
?????」???????っ??、???????。?????????????、???? ? ? ???? っ ? 、?????? 、「???????????????」?????? 。????、???????? ???
???
?
ッ?????????
????、???? 。??? 、??? 、 ? っ????? 。
???、↑????? ?
??。????「????????」???????? ? ー ?。
?????、?????????????
??? 。 、「 ?????????? ? 」??? 〉 ??? ???????? ー 。
??、???????????「???? 。 ??? ???、
????? 」
?????? ? 。
???????? 。
??????????????????
??、
??? 、 っ
??、??????っ??????っ???????????????っ?????????? ? ???? 、 、??? 、??? 。 ー??? ? ???? 、 ょっ?? 。「?????????。??????????????? 」「??? ???ょ?。??、? 。 、?。??????? ??。? ? 。??? ? 。 」
「??、??????????????????、???????????????。??、?????????????????????。 ? 、?。? ?、 ー ッ 、??? 、 っ??? ? 。 、 、??? ゃ 、?????????〉。? ?? 、???? 、 っ
????? 。 、??? 、??、 ? 」???????? っ「???????、???????? っ ? 。 っ?????。 っ 。???
?
??? 。 ???? っ 、???。 、 っ っ??? 、 ゃ
??ッ???ゃっ????」???????????。「???????、????????????っ? 。 ?? ????っ ? ? っ?。? ? ????? ???? ? 〉。 、 ー??? 、 ? ?? っ 。?????? っ 、??ー 、 っ? っ
ーー? 、 ???? ?っ 、??、?? ? ゃ?「??、??????????? ?、??? 、? 。????????? 」??? ?、 ???? ? 、 ???? ゃ?? 。「??、??????? ?? ?、
???」ーー?っ ?????????????????ゃ ?? ?。???????、?っ?????? ??? 。「??、???? 、 ???????????? ? ? ? 」???????????、「???????
????? 、 ??????? 。 ????っ 」??? 。 ????、「 ? 」??っ 、??? っ 。
???????、「???
???。 ? 」?????? 。 、 、??? ?ー??? 、??? 、??? 、 、、??? 。 、 、????、
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??????????????????。?????????????、?????????? 、??? 。
???、?????????????。?
??? ??????? 、??? 、????、? 。「??????????????????、????? 」??????、????????????
????????????? ?、??? 、 。
?????? 、 ?、
??? っ 、????????? 、??? 。???ー ー 「 、??? 」?。?
?
?????、
??????ッ????????????。??????????????????。??? 、 っ
?????、???????????????。???、??????????????? 、 ??っ? 、? っ??? っ 。
??????????
?
??????
? 、
?
?????????
?
?????
????〉? ? ??っ? ?。 っ 、??? ? 。??? ? ???? 。
???????????っ っ
??? 、?????? 。?????? 、??? 、??? 。
???????????
???、 っ 。???
?????????????、?????
???????????????????。?? ???、 ???? ????、??? ??
?
??、?????????????
??? ? ???? ?? ? 。??? 。
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??? 、
??????。??????????????????、?????????、????? 、? 、??? ? ??? 〉
?????????
??。 ?、 、??????????。? 「 」???、 ?「?」? ? 、??? 。 、 「 」??? ? 、
っ?????????、????????????? 。
?????????、????ー????
??? 、 ???、???????????????? ???? 。 ー?????? 、??、??? 。
???、?????、??
、 。??「 ?
??
????」??????????
??????????????、???????、?????????????〉??
????????????????ャ、????????????????っ?????????????????????????????????。??? 、 ?? 、 、 ?
?
??? 。 、 ??????ャ???、 、
?
??????????
??? 、 っ 。?っ? ? 。 、 、?、???? ?。 、 〉??? ? 、 ? っ 。 、??? 、 、 、 。
???
、 ????ー 、 ?っ 。 「。っ 」 っ、
?
????????????。?
っ 。「?????????????????」
???????????????????????。???、?????????????????? ? 。???? 、??? ょ 、??? ょ 、っ? 。「 ?
??
????」?、????????
???? ??、???????、 ョッ??? ? 。?、???? 。 〈???ー? 、 、?????? 、??? 、??? 、
?
??????
?????? 。??????
?
??????????
??? 、
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???????????????????????????????? 。
???????????????????
??? 。「『 』 『??』?? 」??? ? 、???。??? 、 ? っ??? ? 、 っ??? 。
?????「??」?、??
????? 。?、?????? 「 」 。??? ? 、
????????????????????。????? ??????、 ?? ?? 。??? ? ? 、??? ? ??? 。
???????????????????
??? 、 。??、?? 、???、 ??「 」 、?????? 。
???????「??????? 、『??』???
?
、??????、???
????? ????? ???
???」????????????。???、?? ? 、「 ????ッ??????????〈??? 〉 、 、?? 、??? ?? ???? ? 。
??????????????????、
???????? 、 、? 。
???????????
????????????????????????????
?
? ? 〉
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「???」?????????????????
????????????????????
?「??」
?????????、??????
???????????????? ??????????????
ろで たる
うはこ。意
。なこ 見
審くで を
議「まま
の経ず と
方過注 め
向報目 た
が告さ 「
煮」れ審
っとる 議
まなの 経
らつは 過
なて、 報
かい「 告
つる中 」
たこ聞 を
事と報 提
情で告 出
をあ」 し
??????。
??、????????????? 。
??、 ???? ??? ???????。? ???、????? ??
????、??????、?????????、??????、?????????????、 ? ???「 ? 」?? 。
???、?????「?????」???
??、 「? 」 ???っ?? 、 、??? ? 。
? ?
?
??????????????、?
??? ? ?????? 。 ? ???? 。????????〕?????、?? ??????????
????? 、??????????? 、??、 、??? ???、 ? 。
??????????? ?
??????、??? ??、? 。
???、??????????????????????? 。???????〕???、????「????」???。?
????、「 ?」「????????」「??? ? 」 、??? ? 。???? 「 」??? 。
????????、??????????
??? 、??????? 、??? 、????? っ 。
???????? ?
??、 、???っ? 、??? 「 」??? 。「??」??????? ?????? 。???? ?????】???????????????、???
??? ? ? 『???????????』 、?
????????????????。???????????、?????????????? 、 ??ー???? 、 ? 、??? ? っ??? ? 、??? 。
??????????、????????
??? 。????????? 。??? 、??? 、??????、 。?????? ????〕???????????????????
?、????????、??? ?。 ?、 、??? 、??? 。
??????????????、????
??? 、
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??、????????っ???????????????????。??、???????? ? 「 」 、??? 。
???????????ー???????
?、? 、 ??????? 、??っ ? 。 、??? 、 「 」??っ ? 、??? 。
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〈????
?
????????????????
???????????????
?
???? ????? ?????????? ?
??? ? ?
? ?
????
?
???
「?? ? 、
?
?
???????
?
?
?
? ，? ? ?
?? ?
?
????? 「
?????????
? ? ?
?
??? ?
?
? ? ?
???
?
?????? ?
?
??『 』
???????????????????
???????????????????。???????? 。 ??、???「? 」 「 っ 」??? 、???「 」??? 。
????????、??????????
?っ? 。 ??????????
???????????、?????、「??」????、「??」???????????? 、 ???? ? 。? ? 「 」??? っ??、 、 、?????。 ? 、??? 、??? ???? 。
ぁ-
? ?『 ，
?
?
???
???????
??
?
???
??
???
?。
?
? ? ?
?っ?
?? ????
???
??
??
??
? ??
?
?
?
? ??ゅ?
? ?
??
???
??
?
?
?
? ?
?
?…????
?
?
，?
?
?
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?????????「?????」?、?
????、???????????????????。?????????、「??」???、 、??? 。「??、? 、 ??
?????????????????????
????っ 、????、???? ? っ 『 』??? 、 ? 、 ?『 』??? 。??。 ? 、??、 、 、 ッ??? ???? ? っ 」
???????????????????
??????
「??」????????
??????????
??????????、?????、???????????????、??? ??? ? 。?、? 、??? ? 、 。
??????????、?????????。「??」? ? っ ???
?。「??」 、 。???、? ? ? 、??? ???。??、 ゃ 、?? ? ??、? 」
??
??
?????
?
??ー?
??
??
111111111111111111111111111 同生「
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??????
???、?????????????、?
??っ??????ュ???
?
?????、
?っ??????、???????、?ュ???
?
???。????? ?? ?、
?
?
?ュ? ?
?
?????????????、
??? ュ
?
??????????
??、 ? ? っ? 。 ュ ?
?
??? 。
????????????? ?、
??? ??????、 、?、? ?? っ 、????? ? 、???、 ? ?っ?。? 、 「 ォ 」?「? ュ
?
」??????っ??、
??「 ? 」 、??? ? ? 、 ィ??「 ? っ 、??」 。
?
っ ?
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????、???????????????
?????????????????????
ー?、 、? 「 」?????? 。
??????、????ュ???
?
???
??? ?、????。? ???????????? ? 、「??? 」??、 ? 。
?????????????
?
??
?????
?
?????
???ョ????????、??????
????????????、??????????、???? 、??? っ ???? 。
???、????????????? 、
??????。?? 、 、??、
?????
??????
?????
ーー?っ?????
??。????????????、?????ョ??? ????っ ? 、 、????? っ ? 、 ?????? ? 。
??????????
??
??
????? ? 、?
??????????
?
???、???『????????
?
?
????ー??? 』 、???????? 。?
?
??、?ー?ォ?
ー?? っ ?
?
?? ??????
っ?? 、 ??? 、?ょっ??っ 〈 ー〉???? っ 。
?????????、? ? 、
??? っ? 、 ?????? 「 」 っ??? ??? 、 、??? っ ， 、 ッ??? 。
????????????????、??
????
????????。
??? 、 ???。
???、 ?????????っ??ョッ???。?? ?????????、???? ? ???? 、??? 、??? 。「?? ???? っ???? 、?」?
??????っ????????っ?、
??、 ? っ????? 。??????、 ? 。
?
「???」??????????、 ?。????? っ 、 っ??。「?? 、??? 、 、 」
?
???
??? ? 、??? ャ ??
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????????????????????? 。〈??
?
??????「????
?? 」 。
??
?????ー?
????
?????
?
?????「???」????????
????????
????
??、????????????????
??????? ?ョッ?????、?? ? ???っ?。 、 ?? ???? ? っ ??? 、??? ??っ? ょ 。
???、??????? ?
??? ? 、?????っ? 、??? 、 ? っ??? 。 、 、 、??、 、 「??」、 「 」 、「 」「??」????????????????
???、?????????。
???????????????、???
??? ?、??????????????、???? っ ??、????? 。「 、??? 、 ? ?????? 。??? 、 、 、??????。 ??? っ??? 、??? 、 っ??? 、?????? 」
? ?
??
?????ー?
??
??
???? ???
?????? ?
???????????????????
????、??
?????????。???????????、???????????、???、?????、 、 ???? 。 ?「??」????????????????? ? 。「??? っ???? ?? 、???? ? ? 、??? 、 、??? ? っ??? ? ???? ?、 、??? ?ょ?。? っ 、??? 。??? 、 、?っ? 」??? 、「??? ? 」 。「?? ?????」?????????、 。???? っ??? 、 ???? っ 、
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てを医そだんとほない とと』が食覚 則川"11山川"
いふ療れ」だ勾しう話ら中♂。意 4事悟中 一〆 会も受者
くまのはの」‘てがをし村ータiー をが村‘ I 女戸、胸け日
なえ実今は話、いさたさ時やといさ ↓の四に入本
かて態の tJがーいれこん'間写りるんマ 主立六迫れ人
て王Z25官是主ぷそ君主?、jz zマ判え32
「士々の史な覚告ん子老りも 7んを とてー
産見に医医つ悟しな宮いでしシな読 りり玉 そひ
み病明療犀てしたで筋L.- b ヨ予も た医 O れく終院るで~いたもそ腫の気いと断う が療ベ を者
え事みは去る手のれのグにこ読にと るを l 激を
た件に稀号。術だは手ル読とみ立回 産問ジ し時
女に出有 2「をが慎術 l ん、始っす 婦う くにのもるの Z し「、重をプでおめてと回中人~ 1 糾は
子深。こあなしーに受にしも+、、畑村i科 2 弾さ
?高品 ζz4マ会32思t之;?言書季E 3(ZZ 
卵わ体と 2すて患っょったいこ号種庖著ち 巴A 姿て
巣つ験 、 、んす者たうて 。ころ 、の"山川"川"川"
けの女①て考わ 川川川川u川U山川" 子か人れろうかんのてるは
て教性期述えれ性 さつ問てうで一膜ど本ら L い
い育@待ベ、、役 ，女(ん Tたこ題い。な蕩もがれのら
るの女さた問影割 た四の。のる Tたこいとのもるがな
筆各性れ論題響が ち六すな視(だ人いをう。常い
者主牢主のる文をし女 のヰ単判司司UIは工お点さ欲もう」少出識
のを意女を解、性 ゆ ら、かれを、診とし版とが
真通識盤ま決聞の くこし書ら続言ー断述早記さん
撃じ@禦とし題生 五さ中、けえ度を懐くヰれ予
なて女@めてを活 え九はにもてば読受し出会る防
態 2性母たい生や ベ圧登うき、んけててで現五
度去のともくん意 、 I 巻場一 Tたこそでたおい何状 fιL 
が 3χ= 自しのたで識 ジ。すつ)のお人らた人に広
浮ザ立てでめい tγv る光女よい tは主れらもも i己三
か 5とのあのる E効神 1 女をのうてもた、の鋭 t
び ε家女る学かの草回 5 医あ情によちが取方いと
去喜憲患。E55書季 :(空ミ君;与 Z戸与泊宍:二ぞ
るえ女働 ついに房著 円斎木ほ、にで、腫に「があ
。続性く いて現"川川川"山川"川"川川"
??????????、『??????』
????????????「???????」??? 。 ? っ???「? ?????」?? ???? 、 ? ????「? ? 、 っ??? 」 。
???????????、???????
???、?????? ? 、??? ? 。「?、 、っ?? 」 、??? ? 。、
??
???????????
????
??ェ?
???????
????
「????ー???????????」?っ????? ? 、??ェ ? ?? ??っ?、 ? っ? ェ??? ? ? ??? 、 ???? ?。 ?? 「
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?」「???????????ー」??、????
?
?????????????、?ェ
??? ?? ?っ?、????、 ?????????????? ? 、? 。ー
???、??????????????、
???? ? 。
??
??????ー?
????
??っ ???
ーー?????
????????
????????????? ? ?
?『
?
』??????????、
?????????????、? ???? ????? 、『
?
』?????
??? 。 ???? 、??? ????、?????? 。??? 「 」
1111111111111111111111111111111111111 
????????????。????「?っ??? 」 「 ? ???、 、????????っ???? 。?? っ 、??。 っ? ? 。?? 、???」?? っ???? ?、????? 。
???????ー?
??
?
????????
??????????????、????
????、??????
?
??????
???。??????、?? ???? ? ???? 、 っ??? 。??? 、? ???? っ っ??? 「 」
???????????
????????????
???????????????、???
??? ??? 、?? ????? ?? 。「 ????? ? ??」??? 、??? 。? 、??? 。??? 、? ? ???? 、
?
??????
??? 、??? 。 ???
???????????????、???
??? ? 。
????「?? 。 ?
?」?????????? 、「 〈
?
????
??っ ? 、〈 ?
?
??
?、? っ ?
?
??? ?
?? 、????? ????」 ?。「?? っ
??
??? 、
???????????????。???????????????、??????????? 」 ??、? ュ ー ョ??? 。 、 ???? ???? 、 っ??? 。
??
?????ー?
??
??
???
????????
『?????』??
?
、「????????
?」????? 、
??
????????、? ??? 。
???「????????????????
?」? ?? 。 ???????、 ???????? ? ? 、????。? 、??? 、
????????、?????????????????、??、????、???????? 、 ???? 。
????「?????????」????
???
?
?
?
??????、「??
??????」 、??「 」 、「??? 」 、「 ? 」??? 、「 」??? 。
??????????? 、 ?
???、 っ 、???????? 、 ???、 、?????? ? 、 ?? 。
? ?
??????????
??
? 〉
?
????
?
???
???????????。???ッ??
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????っ????????????。?
??????
?
???
??
? ? 、
?
???????
??? ???????????? 、??、 、? っ ? 、??? っ
????????「??」???、???
??? 、 っ 「 っ?? ?。?
???、「??ー??っ? 」っ?
?
???????〈 ?
?
。
?
??? ?? ?? ??
?
??? ?
??っ ??。?
?????
?
??。??、 。
??? ?ゃ ? ?
?????????
?
?
??? ? 、
??? ? ? 。?
??? 。
??? ?。?
?ッ?
???。 、 ?? ?? ? 、?? 。
? ?
????
????
????ー?
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1983年3月1日から
1983年8月31日まで
????
?????????「????????
?
????
???? 、?????????????????。
?
?????
??? 。??? 、??? 、???
?
? 。??
???
????ィ???????????????????
????????、??????????? っ??? 、 ィ??? 、??????
??????っ??、????ィ?????ー?ー???????? ? 。
?
?????
????????????「?????????????
???????、??、? ???????? ? ??? ? ???? ???? ???? 」 ?、??? 。?? 。
???
?ー????????????????????
?????、 、???????? ? 、??? ?????? 。
?
?????
?????????「????
?
????????
????????、???????????、?????????? ???? ???? 、?、???? 、?? 。
?
?
?
???
????????????????????????
?????????「????」? ? ??????? ???? 、??? 、??、??????????」?????? 。
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??? ? 、 ??????? 。
?????????????
??? 、?????
?
?
???『?????』?
??、 、 ???? ?? 。??? ???? 、っ?? 。??? 。???? 、????? 。?????
???
?
???『?????』???
????
?
っ????ょ??。??????、???『? 』?? ??? ?
?
? ?
?、??ー??
?
???、
??? ?? ????? ??。 ??
?
??????? 「 」
??? 。
??? ???????、?
????????、???????????? 、?????? 。 ???????? 。 ?〈?
?
???????????。
〔?〕???????????????? 、「???」? ???
?????? ??????
???? ???、???? 。
???
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????
???
??
?
??????
198 
????????????????
????????????
???????
?
?? ?? 、?????????????、??????、「???????????????????????????????
????」??????、「 ??????」????????????????????、?????「?????????」?????。?
??? 、 ? ? ?????
?
???????????????????、????????、?????????
??? ? ??? ????????????。???、????????????。?
??? ? ?? っ 。
?
???????? ?、 ? 、 、 ????
??????????????、?????????????、????????????っ?。
??? 、 、 ???、??????
??? 、? ? ????????????????????。
?
??? 、 っ 。????、??? ? ?? ????? ? 、 、
??????? っ 。 、 、 ? ? ??????? 。
?
????? ? 、? ? ? 、??? ????、??? 、
??? 、 、????????、????????、?????? 、 、 ???????????? 、 ? 、 っ 。
?????、??? ? 、 ? ? ????、
??? っ 。 、
?????????
?
??????。???、?????????????????、????????????????????っ?。
?
????????????、?????????????????????????????????????、???????????
??? ??????????????????、???????????????っ?。
??? 、 ? ??????、?????????????????????、 、 ?
??? ? 。
?
??? 、 ????? 、 ? 、 、
??? 、 っ 〈 、 ? っ???
??? 、 ????????? 、
??? 、 。
?
??? 、 っ 。?????、?? 、 ?
??????、???? 、 。
?
???
??? ? 、 っ 。
??? 、 ? ???????? 、 、 、 、
??? ?。
?
??? 、 、 。
E 
????? ????? ??
???????? 、 ? 、 ????? ???
??。?????、????? ??????、??? ????? ???????????????????。???、????????、??????? ?、 ? 。
????????、?????????? ????? 。 、 っ 、
??? ? ? 、 ???????????? 、??????っ????????????っ???。?
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?????????????、???????????????っ????????????????、????????????????????? っ 。
???????、???????????????っ??????????????。???????????????????????
??? 。 、 ?、 、 ? 。 ?????? 。 ? 、 ? 、 ???????????????????????? っ 、 ????? ?、???????????? ????? 。
?????? ? ? 、 ?
??? 。 、???????? ????? ? 、 、??? 。 、 、 、??? 、 、 、??? 。
????????? 、 ??????? ???????、??????? ?????????????? ??、?????
???っ 、 、 っ ?????、? 。?
???????????
??、??? っ 、 、 ?、 、
??? ???????? ? 。 。???????????????〉?????? ?????????????、?????? 。 、 、
?????、 。 、 ??????? 。 っ 、 、??? 、 、 、 。 「??? ? 」
?
??っ?、?????????????????????。
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???????????????、???????っ???????っ???????????????、??????????????
????????????????????。???、???????????????????????????????????、?????????????????っ?、????????????????、??????????????????????????????? 。 ? ???? 、 ?。
?????、?? っ ? ???????っ??、???????????????????????
??? 、 。??っ??? 、 ?っ 。????????????????????? っ 、 ? 、 ?
?????? 。 ? 。
??? 、 ? 。 、 ? っ 、 、
??? ? 、 っ 、?????。???っ 、 、 。
????? 、 、 、
??? ? 、 、 「 」 「
? ??」????「???????????」??
?????? 〉 。
????????? 、「 」 、 ? ???? ? ?
??? 。 、 、?????? 。 、
????? 、 、 ? 。 、
??? 、 。
??? 、 ? ?? 。 、 、 、
っ?、 、 。???????? 、 、 。
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?????????????????????????????、?????????、??????、????????????????????????????????
????????????????。?????、??????????????????????。
??? ? ? 。
??? っ 、 ????????っ????????????。??、?? ??????????っ?、?????????? 、 ? 、 ? っ 、 ??、????????????? 。 、 ? っ 、 っ、 ? ???? 。??? 。
??、?????、 ? っ 、 、
??? ? 。 、 、 、 ??????? ?。??? ???? 、??、 ? ? 、 、 、 ???? 。
?????????、????? 、 。
?
、? ???、???????? ? 、 、 、
??? ?? ? ? 。
??? ?、 っ 、 。 、 、 、
??? 、? 、 、 ゃ??。?? 、 。 、
?
?
??? ー ???????? ?、 ???、
??
?????
??? ? っ 。 、??、 ? ? 。 、 、???、 っ 。??? ? っ 、 、
202 
???????????、???????、???????????????。???????????????????????、??
????????????、???、。???????????????????っ?、??????????????????????????。?????ィ??? ? ?? 、 。 ? ? 、 、 、???、 、 ? ?? ??? ???????? 、 、??? 、? っ 。 ??? ? ???? 、 、 、 、 ???????? 。
???、???、??? ィ ? 、? ? 。
??? 、 ?? ?? ????????? 。 っ 、 ? 。?
、???? ? ????、????????????????????、????????????????????????????????、????「?????????????? っ ?? ??? ?」、
?
????????????????、
?
??????
??????? 、
?
????????????????????????????????????????
???? 、 。 ???? ?? ? 。 、 、??? ?? ????????? ? 。
?????????、?? 、 っ 。
??? 、 。?
「?????」???
????? 、?????? 、? 、 。????? ??? 、 ? 。
???っ? ????? 。 、 ?? 、???????????。????、?? ? 。
????? 、 ?っ 、 。 、
203 
?????。??????????????????????????????????????。??、??????????????????????? 。
??????、??????????????。?????????????、????????????????、??????????
??? ??????????????????。??????、????????、??????????????????????? 、 ? ? ? 。
??????、?????????????????????? 。 、 ? っ
??? 。?
?????????
????????? 、 ? 、??????????????、????????、????????
??? 。
??? 、 、 ? 。????????? っ 、
????????? 、 、 。
??? 。 、 、 、
???
??? 、 っ 。 、
??? 。 、 、 、??? 。
???????????? 、 、 、
??? ?????????、 。?
?????????
????????? 、 ? 、 。??????、 、 、
?????? 、??????、??? ? ? ? 。
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????、?????????、??????????????????????????????????????、????????
??、???????????????、???????????????????????。???????????????、??????????っ???????、???????????????????。???っ?、????????????????????????? 。
?????? ? 、「? ??????????????????」?????????????
?、? ? ? 、 ?。 、 、???っ?、 ? ? 、 、 ? ? ? 、??? ? 。
?????? ???????? 、 ?
??? 。?
????????
????????????????? 、 ? ?
???。
??? 、 、 っ 、
??? ? ????? ? ? 。 、 っ 、 、????、?? ? 。
??、?????、?? っ 、??? ???????? っ 。
??? ? 、 。????、? ? っ 、 、 。
????????? 、 。
??? ? っ 。 、 。?????? 、 、 っ??? ? 。
????????????????????
?
205 
??????????
?????、??????????????????????????っ?、???????????????????????????
??? ??????????。????????????????、??????????????????????????????? ??。 ???????????????????????、??????????????????????????っ? 、 、 。
??、??????????????????。?????????、??????? ? 、
??? ? ? 、? ? 、?????? 、 ??? 、 。??? ? 。??? 。 、 、??? 、 ???? 。 、 、 、???っ 。 。
??、?????????? ? 。 ?っ? 、
??? 、????? 。 、 、?っ? 、 。??? 、 、 、??? 、 、 。??、 、 、??? ? ?? っ 。 、
、????????????????。?????????、??????????????????????????????????、?
???
????????、?????????????? 、 、 ? 、 ?
??? 。 ? 、 。
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???????????、?????????????????。?????、???????????、????????????????????????????、??????????、???????????????、????????????????????????? 。 、 ? 、 ? 。
??、?????????、????????????????????????、????っ?????????????っ?????
??? 、 、 っ? ? ????、? 。 、?、? 。?
、????、 ? ，
?
??????????
???? ?、 、 、 ? ?、 、
??? ?? ? 、 。 、?????、 ?? ? 、 っ 。
?????????、 ? 、 ?
??? 、 っ 。 、????? 、
?
???、??????っ???????????????。???っ?、?
??? 、 ? 、 ???? ? 、 ? ? 、 、??? 。
??、??????、 。
??? ? 、 、 ? 、 、?????? 、?
??????????
?????? ? 、 ????? 、 ??????????????っ?????????? ???????
?、? ?? 。
??? ??、??????っ ?、?? ? ?、
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???????????????。?????、??、????????????????????????、??????????????????? 。
?????、???????、??????????????????????????????????????????、??????
??? 、??????????????????
?
?????????????????????、???、????????
????? ?。
??????????? ? ????っ?、???、?????
??、 ? ? っ 。 ?、 ?????????????????????、?????????? 、 ??? 。?
、???????? ? ???????? 、 ? ? 。? 、 、 、 、
??? ?? ?、 。 。
??? 、 ??? 、 。 、
??? 、 ??、??? 。
???、??、??? ??? ???????
??? ? っ???。 、 、?????? 、 っ 。
????????? っ 。 、
??? 。?????? ?? 。??? っ 、 っ 。 、??? 。 、??? 、、 。 ? 、???
?
???????????????
208 
????????、???、????????????????????????。
??、?????????????????。?????????????????、??????????、????????????
??? ? ???、?????????????????、??? ?????????????????????????????????? ??? ? 、 ? ? 。
??、????????????????? 。 ? 、 、? ? 、
??? ? 、 、?????? 。 、 、??? 。 、? ?????????????????? 。
????、?????? 。 っ 、 、?
??? っ??、??? 、? 、??? 。 、 。??? ? 、 、??? 。
??????????????????
??
、????????
?
???? ??
???? ??? ? っ 。 ???? ???、??????????
??? ??? 、 、 、 、 ? ? 。?????? ????? 、??? 。
??、??? 、 、 、 ?
??、 、 ? 、 。
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??????????、????????????????????????????????????????、??????????
????。???、????????????????????????????????、???????????????????????? ?。?
???、??????????
?????? 、 ? 、 、 ?
??? ??、 、 ? 、 ? 、?????? ???????????、???????????????????? ? 。
?????????、? ?
??? ? っ 。 、 ? 、?????? ? 。
???、????? ?????????? ???????????????、????????????????、???
??? っ 。
???っ 、? 、 、 、 ? ?
?、? ??、???? ? ???????????、 。?
???????????? 、
????、? ??? ? 、 ? 、 、 、 、
??? ?? ? 。
??? 、 ? 、 、
???????????? ???????????? ????? 、 ??? ? 、 っ
??? っ? っ 、????????。 、 っ 、 ー 、??? ?。????? 、 。 、 、??? 、 っ
210 
?????。
??、??????????、?????????????????????。???、???????????????????、???
??? ??、???????????????????????????????????。?
、?? ?
?
????????????
??? ?
?????? ?っ 、 ????????????????????
?、? 、 、 、 、?????????????????? ?? 。? ? 、 、 、 ? 。
???、??????????????????? 、
??? ?、
? ?????????????????????????、?????????????????????????????
? 。
??、???、?? 、 、??????????????????
???????
????????? ? 、 、 、 、
??? ??? 。 、 ?????????、 ?? ? 。
????、 ?????? 。
??? ?? ???? 、 ????????????????????????????????? 。 、 、??? 、 ? ??? ?? ??。
??、??? ? ??? ??
????、??、
??? 、 ? 。
???、 ? ???? ? 、 ?? ???????、
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???????????????。?????????、???????????????????、??????????????。?
????????????????
???????????、???????????????????????????????????????????????。??
??? ????、?????? ? 、 ? 、 ? 。?????? ? っ 、??????????、????っ???????????????? ? 、 、 。??? 、 、 、 。
? ?、??????????、??????????????????????????????、??????????、??????
??? 。?
????????????
??????????、? 、 ? 、 、
??、 ????? 。 、 っ?。???? 、 、 ? 。
?????????? ? 、 ? 、
??? っ 、 、 。?
????????? ?
????????? 、 ? 、
??? ???、? ? ???? ????????? ?。 、 、?????? ? 、??? ? ????????????。
??、??? 、 ? ー
??? ? っ 、 。??? ??????
?????? ? 、
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??????????。???????????????、?????????????????????????????????????????????、????????????????。???、????????????????????????、?????????? 、 ? ? 。 っ??? 、? ? 、 。
???????????????????????、???????????????????????、??????????????
?。? 、 、?????? 。 、??? っ ? 。???
???????? 、 っ? 。 、 ?
??? 。
??、 ?????????????????、????????
??? 、 、?? 。??? ??
?????? ????????? 。
??? ??っ ? 、 、?っ??? っ 、??? ?? ? っ 、 っ??? ? 、 っ 。
???????? 、 、
??? 、 、 、 、????? ? ?、 。 、??? 。
??、??????????? 、 ?? 、 、
213 
??????????、????????????????????????。?????、????????????????????????????????、???、????????????????????????、????????????????????????? 。
???????????????
V 
214 
?????????????????????????????????????、????????????????、????????
?????? 。
??? っ 、 ? ?
??? 。 、 ? 、 ? 、??????? ? 、 、 、??? 、 、 、 、 ???? 、 、 ? ? 。
?????、?? 、 、
??? 。
??? ? 、 。 、 「
??? 」 、 、????? 、 ??、 、??? 。 、 、 、 、 、??? 、 。??? 。 ?、??? ??? ? 、??? 。
??????????? 、 。 、
??? 、?????? ???? ? 、 。 、 、 っ 、
?????????????????。
??????????????????????????、??????????????????????????????????、
??? ?????????? ????????????????????。????????、????????????????? 、 、 ????????、???????????????????????????、???????? ?? 。??
?
??????????????
????????????????
?????????
???????????、?
槻
文
平
殿
????????????????、
??、???? 。、
??? 、 ???????っ 、 ? 。
??? 、 ?????? ? 、???? ?????? 、
?
????っ????????????、「???」????
?????????? ?。? ? 、 、 、??? 、 ? ? ?? ? 。 、 っ ?ょ?。 、 、 、 っ 、??? 。 ??? ?。? 、 、???? ? 、 、 ? ょ 。
???????、??????? 。
「????、????????????????????」???、??????????????
215 
??
?
?????????????????????
216 
????????????????????????????????????
?????????
???????????
??
文
平
殿
???????????????????????????????????????????????????????????、??
???????????、????????????????、??????????、???????????????????〉???????????????? ? ? 。 ? 、 ? ??、? 、 ??????? 、 ????????。?? ?、 ???? ? ??????。
????????、 、 、 、
??? ョッ 。
??? 、 、
??、 ????? 。?、????? ??????????????????、????????????っ?????????、??? ?????
???????????????、 。
?、? 、 、
??? ???????????????????????????????????????????????????? 、? 。
?、???、 ? ? 、
??
????????????????????????????、???????????
??? ?? 。
??
?
????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
????
大
野
明
殿
????、??????????、?????????????????????「???????」????????????????
???????????? ?????????????????????。
??? ? 、? 、 、 ? ?
??? 。
??、 ???????。
?、? 。?、?????????????? 。?、? ? 。?、? ? 。?、?ー? ー 。??
?
???????????
?
?????????????
????????
???????????
?????????????? ?? ?????? ? 、 ?っ?? ????。????、?? ? ?????? ?、 。
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??
?????????????、???「?????」??????。??、?????????、????????????????
?????????????????????????、???????????????????。
???、???????????、??????????????????????????????。??????????????
??? 、 ??????????、??????????????????、?????????????? ??、? ? 。 、 ???????????っ??? ?。
?????? ? ? ?、
???、 ????。 、 ??、???? 、 。 、 、 、 、 っ??? ????????、「 っ??? ? 、 ???? ???? 、??? 、「 っ 」 。???、 、??? 、 、 っ 、 、?。? 、?、? 「 」 っ 、 、「 」「??? ? 」 、「 」 「??? ? 、??? 」 。 、??? 、 、??? 。
?????????、??????????????? ????????????????
?、?
??? ? 。 っ 、
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????。???????????っ????????????、????????????????????????、???????????????? 、 ? ??????????? ? ???? ? 、 ??????????? ?、??? ?????????????????? 。??、 っ 、 ??っ????? 。」 。
??????????????????????????????????????、??????????????????????
???
??? 、 、〔
??
????
?
??????????????、????ヶ??、?
?
??
???ヶ 、 ? ヶ 、 、 ヶ 、??? 、???????
?
???????????????????????????????????????????????????????
??? 、 、 、 、 、??」〈 ??、? 、 ?
???
??
??
? ?
? ? 、 ?
? ? ? ?
?????????????〕。
??????????????、????????????ゃ、??????????、?????????????????????
??? ? 、 ? 、 、 ??????? ? 。
??、???「???????」 、 ? 。?????? 、「 ? ?? 、
?????? 」 。
??? 、 。 、「 ?
??? 、 っ?????? 、 ?? 。 、
? ?
?????
っ??
? ?
????
?
?????????????
?
??????????????? ??? ??? ???????
??? 」
?
????????
?。
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?????「????????」???????〈?
?
?????????????????????????、??????????
??????、?????????????、???????、???????????????????、?????????????????????????、???「???」??っ??????????????????????????????、?????????? 。?
???????????????、「?????」?「?????」???????。?????????????、???????
??? ? 「? ? 」 、「 ??、? ?? 」「 ? 、 ? ? 」? 「 」 ??、? 。
????「?????」? 、 ? っ ? ??????、??????????????っ???。
??、 ? 、??
?
????????????????????っ???????
?
????????????。??????、????????
???、 ? ? 、 ? 。
??????????っ??、?????????????。??????????????????????????????????
????
???? ?????
??????????? 、 ? 、 ? 、???? ?????? 、? ?
????? 。 、 、 、 、?????? ?? ???? ? 。 、 、 、??? 〞??、 ???
?
??ァ
?
??ィ????ョ??〉?、? ???????????????
???
?、??????? 、 、 、? ? ?? 。
?
????????????。
??? ? 。????? ? 、 。 っ 、
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????????????????????????????。?????????????????????????。?????「?????????????」??????????????????????????
? ? ?
」「???????????????、??
??? っ? 」「 ? 」??????????? ?、 ? ー?? 。
???、??????????????????????????????????????、??????????????????
??? ? 、 、 、 ?? 、 ???????? 。??。 ? 、 。 、??? 、 ェー 、
?
?????????????っ???????????、????????????
??? ? 、 、 ヶ
?
?????????????????????????
???。 、 、 、 。??、 っ っ
???????????? ? 、 ????????????。??、??????????っ??、 ????????????????????????? ??????
?ー????ー
????????????。
??
??、????????????、??????????????????????????????
??? ? 。
?
???????????????、???????????????????
??。「????? ? 」「??? 」「 、 ?、 、 」 、??? ?? 。「 」 、「 、???
??????????、? 、? ? ?? 。 、
????
???? 。
???????ッ??ー 。 、 。
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??????????????????????????????、???????????????????????。
????????????????????????????????????????????????
222 
??
?
??????????
?
?
?????
?? ???????? 、 ? ???????
???????。
第
2 
?????
????? ? ? ??
?????、??????????。
???????????????????? ???????????????????????????????????
??????????????????????????? 、 ?????
??????????????????????????????????????
?? ?? ??
????????
??? ? ?????????? ?????????。〉??っ?????????????
????????????
?
???????? 、 ? ????????。
????? ???っ
?
??????
?
???????
??????????? っ????????????????????????????
イウ
?????????????
?
??
??? 、 、 ??????????????????????。????? ????、????????????????。??? 、??????? ????????
?
???
?
????、?
? ?
?
??????っ????、?????????????。
??? 、????、 、 、 。
?
??? ?
??? ??、 。 、 ?????????????
??? ????????????。????、????????????????????っ???????????????????? ???? ????? ? ? 。??? ? ??
???????
??
??
???????????????????っ???????????????????????????????????
?????????????。?
??????????、?
?
、??
?〈???
?
、??
?。??????????????????????????????
?????? ?
?
????????????????、??
?
????????????????????
????。 ?
?
???
?
?〉?????、????????????????????????????????
??? ? ?
?
?
?????〉??、??????????????????????????????
???
?
???
?
?〉?????、??????????????????。
??? 、?? っ ??? 、 ? 、
????????????????。
??? 、 、 ? 、??、 ?
??? っ 、 ????。
??? ?? っ
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???????、?????????????、??????????????。
?????????????????????????????????〉?????、??????????????。
?
??????
????????、????????????????????????????????????????????。???、??
??? ????????、?????????????????????????? ??』?』
? ?
。
????? ?????????っ???????、?????????????。???、?????????????????っ
??? ????、 。 、 ? ??????、 。
????????? ? 、ィ 。?????? 、
?
、??
?????
?
、??
?。?????????。?????????????
??????
?
????????????????。
??? っ
??? 、
?
、??
???????
??
?。????
?????。????。〉 、 ?
?
、??
?????
?
、??
?〉?、??????????
?
、??
?????
?
、
?
?〉?????????
?
、??
??????
??
?〉????????????。
?
???
????????、??? 、 。 ?、 、
??? ? ? 。
??? 、 っ ? 。
??? ?っ?
?????????っ?????????????????????????????????????????
?????????????????、?
?
、??
?????
?
、??
?。?????????。????。?? ???
?
????
??? ???????
?
、??
???????
??
????????????
?
、??
?????
?
、??
?????????
、??????
?
、??
?????
?
、??
?〉?????????
?
、??
??????
??
???????????????
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????????????????、?
?
、??
?????
?
、??
?。?????????。????。???????????
???
?
、
??
???????
??
?〉?、??????????
?
、??
???????
??
???????????
?
、?
?
??????
??
?〉?????????????????????????????。???、??????????、???
??? ??。
?????、????????????、??????
?
?
????????
?
????、? ? ????、??????????????????。
?
?????? ??????????????????、?
?
、??
????
?
、??
??????。
?
??? 、 ? ????????????、??????
?
?
??????
?
??
??? 、 ?????????? ? ??????????????????????????
???っ?? ? ?????。???????????????????、???????????????????????????????????? ? ????????????????、???????????????????????????????。?
???
?????? ???????? 、 、
?
??????????????????????????????????
? 』 。
???
?
???
??? 、 。???? ィ、ゥ
??」???。? ???????? ? ? ? ? ? 、?????? ?? ??、 ? 。 。
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トンキーのように帥死した川村I r l;t~' 刀行」たち その数，
2 J)とも 8}jとも・ qtl(恨の・W)~ を塚111:'fl ! (Htさんカ、
11:1¥り起こしました o もう 1つのi'il'<記」です ￥1500 
自立のd心理学 しま -ょうこさんをInlむくあごら可能件教本>1 年 11~ 1 の記鉢です 1'1ιってMだろう ほんとうのi'1，'r:を;Jど
(1)コミュニケーシ ョンと 自立 めて，まずコミュニケーションを号えました ￥160 
日 本か ら 「さびしさはやさしさと知るまでのJI1l'I')むItさんの物
メ キ 、 コカミ ら /1丹です 、 そのリブ、 その'1:.と'1'1: 司 そして~~ï(: 1片下 ・ン/
日本へ 激しく心lこj自る行1'の，!?. ￥160 
や せ る本 食事療法をしても，すぐ J乙にJj.:るのはなぜでしょう「ふとる」本't'íに i白リ，心の jl~(，I!i.の ~~H:(I(Jなメニューを記
3週間の心理療法 したIt'I分を変える」本です ハーキンショウ片: ￥1000 
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